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INLEIDING
Vakbonden worden vandaag meer dan ooit ge-
confronteerd met de gevolgen van een snel wijzi-
gende demografische, socio-economische en poli-
tieke wereldorde. De uitdagingen zijn talrijk: o.m.
een vergrijzende enmulticulturaliserende samen-
leving, de globalisering van de nationale en Euro-
pesehandelsrelaties, ende steedsdwingender po-
litieke inmenging van de EU, de OESO en het IMF
in het beleid van de EU-lidstaten. Economische
macht verschoof de laatste decennia van arbeid
naar kapitaal en kennis. Omdat de Europese eco-
nomische groeicijfers verder krimpen, dreigt bo-
vendien het spook van een algemene recessie.
Tegen de hier geschetste achtergrond bestuderen
we de positie, de werking en relevantie van de
vakbeweging inBelgie¨.Wemakeneenanalyse van
de vakbond als vertegenwoordiger, als beleidsma-
ker en als hoeksteen van een bredemaatschappe-
lijke beweging. Deze drie vakbondslogica’s spelen.
We bekijken in welke mate deze ontwikkelingen
de positie van de vakbonden beı¨nvloeden en hoe
zeer de geesten van de vakbondsleden gevormd
zijn door de actuele hervormingsretoriek. In het
slot hangen we een beeld op van de wijze waarop
de vakbond op passendewijze opmeerdere uitda-
gingen (tegelijk) zou kunnen inspelen om de be-
dreigingen van vandaag om te buigen tot kansen
diedepositie vandevakbewegingkunnenverster-
ken eerder dan verzwakken. Het is hierbij duidelijk
dat pragmatisme al geruime tijd de ideologische
vraagstukken enmotieven voor het doen en laten
van de vakbonden en hun leden heeft overvleu-
geld.
Deze bijdrage, die de uitgebreide versie is van een
in boekvorm1 verschenen artikel, is in eerste in-
stantie gebaseerd op de meningen van 4772 ACL-
VB-leden onder wie gewone leden, niet-verkozen
kandidaten enmandatarissen.2Maar de inzichten
en conclusies zijn evenzeer gebaseerd op ander
vakbondsledenonderzoek van de laatste 15 jaar,
o.m. het (Vlaamse) ACV- en ABVV-ledenonderzoek
van Hans DE WITTE (1996) en het ABVV-ledenon-
derzoek van Patrick VANDER WEYDEN (2010), en vak-
bewegingsonderzoek o.m. van de hand van MAR-
TENS, VAN GYES, en VAN DER HALLEN (2001), van Tine
BOUCKE´ (2006) en Kurt VANDAELE (2002 e.v.). In lijn
met die onderzoeksoutput is het kader voor dit
artikel vooral beschrijvend en wordt geconcen-
1 Dit boek is deweerslag op papier van het grootschalig ACLVB-ledenonderzoek van 2009-2010 (41% responsgraad) enwerd gebundeld door Steven Lannoo,ManuMus, Carl Devos en Jean Faniel
(2012). De inleiding vanhet boek geeft alle details over het opzet, de aanpak endeuitvoering vanhet onderzoek, o.m. de steekproeftrekking ende verwerking en analyse vande verzamelde data.
Voor deze bijdragewerden alle relevante resultaten en statistieken uit de hoofdstukken die lidmaatschap, werking, representativiteit en relevantie van de vakbond behandelen, gebundeld tot
e´e´n coherent verhaal.
2 De aandacht voor deze groepen werd ingegeven door het inzicht dat mandatarissen zich door de band een pak actiever (cf. ‘activists’ of ‘militants’ genaamd in DeWitte, H. 1996) en strikter in
de leer opstellen dan bijvoorbeeld gewone leden (ibid.:22), wat belangrijk is voor de duiding en interpretatie van de masserende, verbindende en socialiserende rol die de eersten spelen. Zie
bijlage 1 achteraan voor een korte profielbeschrijving van drie subgroepen, namelijk de ‘gewone leden’ (n=4239), ‘niet-verkozen kandidaten’ (n=180) en ‘mandatarissen’ (n=91) (missing = 5,5%
van alle respondenten), waarbij de laatste twee groepenwerden oversampled “…omeen voldoende representativiteit te kunnen garanderen.” (cf. Lannoo et al., 2010:3)Waar de resultaten voor
deze subgroepen significant van elkaar verschillen, worden ze toegelicht. In alle andere gevallen worden ze niet verder toegelicht.
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treerd op de gemeenschappelijke basis voor de
drie ‘grote’ Belgische vakbonden, dus m.a.w. op
wat henmet elkaar verbindt eerder dan van elkaar
onderscheidt.3 Zoals uit deze studie zal blijken be-
vestigt de empirie een reeks veronderstellingen
over de blijvende noodzaak van een sterk veran-
kerdemaatschappelijke, economischeenpolitieke
rol van de vakbeweging in Belgie¨ (en daarbuiten)
maar vooral ook over de problemen die daarmee
gepaard gaan.
1 . CONTEXTUALISERING VAN DE
PROBLEEMSTELLING
Sinds het begin van de jaren 1990 zijn de regeringen
vandemeeste EU-lidstaten, Belgie¨ incluis, genoodzaakt
om de buikriem stevig aan te trekken. Het zijn de jaren
waarin Belgie¨ maar bijvoorbeeld ook Nederland een
snel stijgende werkloosheid en verregaande loonmati-
ging kende (Van Gyes, G. et al. 2000:109; Roosblad, J.M.
2002:18), ook al werd van die werkloosheid politiek niet
onmiddellijk een staatszaak gemaakt.4 Het waren te-
vens de jaren waarin in het licht van de introductie van
de Maastrichtnorm (1992) het belang van een gezonde
overheidsfinanciering werd onderstreept. De besparin-
gen waartoe de Europese monetaire unie noopte, te-
kendende relatie tussen de sociale partners enwerkten
contraproductief voor de onderhandelingen die de Bel-
gische regering en sociale partners met de vakbonden
voerdenomte komen tot eenNieuwSociaal Pact (1993).
In een poging om de centrale eisen van de vakbonden
voor meer tewerkstelling, voor de vrijwaring van de
sociale zekerheid en de sociale verworvenheden kracht
bij te zetten, en naar aanleiding van de misnoegdheid
van de spoorwegarbeiders (1993) volgde - aangestuurd
door een gemeenschappelijk vakbondsfront - een van
de grootste stakingsgolven ooit. Omdat daaropvol-
gende intense onderhandelingen geen resultaat ople-
verden, voerde de overheid eenzijdig haar eigen Glo-
baal Plan uit (1995). Dat werd op haar beurt door een
niet-succesvolle nationale staking gevolgd. (ibid.:109,
116) Een jaar later werd het overlegmodel andermaal
geneutraliseerd en in het zog van de sluiting van
Renault-fabriek in Vilvoorde (1997) volgden nog meer
vakbondsacties. Hardop werden vragen gesteld hoe
een ‘sociaal Europa’ er moest uit zien. Met het oog op
het herstel van de sociale vrede beslisten de sociale
partners om op nationaal niveau structureel een twee-
jaarlijkse sociaal overleg te programmeren. Diezelfde
jaren negentig staan intussen ook bekend, omdat ze
ook een aantal wereldwijde economische en financie¨le
inzinkingen en schokken inluidden die in Europa ten
volle uitbarstten in de tweede helft van de jaren 2000.5
VAN GYES et al. (2000) vroegen zich op het eind van de
vorige eeuw af hoe de vakbonden zich staande zouden
houden temidden de vele politieke stormen. De funda-
menten vanhet typisch (federale) Belgische sociale ver-
zekeringskarakter vandeuitkeringen, het loopbaanmo-
del dat een perspectief bood op vervroegd pensioen, de
systemen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet-
formules zonder dat dit gevolgen heeft voor het pen-
sioen, e´n het perspectief van eenwelvaartsvast loon en
pensioen brokkelen langzaam maar zeker verder af.
Sinds 2009wordt terecht gewaggemaakt vaneen “ver-
loren decennium”.6
In een poging om een antwoord te bieden op de uitda-
gingen van een stijgende werkloosheid, van het stij-
gend aantal knelpuntberoepen, en van de globalisering
van de economie en de arbeidsmarkt werden in Belgie¨
net zoals in de andere Westerse landen maatregelen
genomen om de productie in specifieke “nieuwe” sec-
toren aan te zwengelen en de dienstverlening te her-
orie¨nteren naar bijvoorbeeld milieuvriendelijke en
energiezuinige oplossingen. Naast subsidies en fiscale
vrijstellingen werden eco-premies en eco-cheques in-
gevoerd om de consumptie van die goederen te onder-
steunen. De vakbonden voegden nieuwe thema’s en
prioriteitenaandeal bestaandeeisenbundels. InVlaan-
deren werd o.m. ingezet op begeleiding op maat voor
werkzoekenden, de ontwikkeling vandeoutplacement-
markt, het levenslang leren, kansengroepen en speci-
fieke doelgroepen. (Truyens, G., 2009:19-21) Specifieke
tewerkstellingsinitiatieven werden gelanceerd, als on-
derdeel van een algemeen relancebeleid (bijvoorbeeld
de dienstencheques, het jongerenbanenplan, enz.). Te-
zelfdertijd wilde de Belgische regering een aantal
maatregelen nemen die de arbeidsduur zou verlengen.
Het eindeloopbaandebat (2004) dat daarvoor het vehi-
3 Zie o.m. DeWitte, H. 1996:2 en Van Gyes, G. et al. 2000:107.
4 Cf. VanCauwenberge stelde dat pas in hetmidden vande jaren ’90, toende arbeidsmarkt zich op eendieptepunt bevond, de bestrijding vandewerkloosheid voor alle tien onderzochte politieke
partijen een prioriteit werd (vastgesteld o.b.v. de inhoud van de partijprogramma’s). (1999: 36)
5 We verwijzen o.m. naar de ICT-zeepbel (gesprongen in 2000), de aandelenkoersenzeepbel (2001), de vastgoedzeepbel (2007) met achtereenvolgens een wereldwijde beurs-, huizenmarkt-, en
bankencrisis tot gevolg.
6 In de V.S. wordt sinds enkele jaren en steeds frequenter verwezen naar “The Lost Decade” en bij analisten groeit de overtuiging dat Europa ook haar eigen verloren decennium riskeert. Cf. o.m.
Burnett, B. (2009), McKay, C. (2010), en Noels, G. (2010).
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kel werd en het Generatiepact (2005) resulteerden ech-
ter in grootscheepse vakbondsacties en stakingen.7 Het
sociaal overleg kwam onder druk te staan.8 In 2007 en
2008 organiseerden de vakbonden nationale actieda-
gen voor het behoud van de koopkracht en een sterke
federale sociale zekerheid. In 2010 waren er o.m. ‘Euro-
pese’ betogingen en de staking tegen de sluiting van
Opel-fabriek van General Motors in Antwerpen, de na-
tionale manifestatie “Langer leven = langer werken?”
voor het recht op een welvaartsvast pensioen, respect
en sociale rechtvaardigheid, en de Europese actiedag
van het Europees Vakverbond tegen een streng bezui-
nigingsbeleid en voor eenmeer solidair Europa. In volle
eurocrisis bleek het overleg van het IPA 2011-2012 een
volgende horde: “De afwijzing van het IPA-ontwerp
[door de vakbonden] was niet helemaal onverwachts te
noemen. (…) Dat het draagvlak aan werknemerszijde
echter zo klein zou zijn, mag danweer wel verwondering
wekken. Het IPA-ontwerp was immers een consensusak-
koord waarbij ook de top van de werknemerszijde deel
vande besluitvorminguitmaakte. (…)Het dossier belandt
in deWetstraat en op 4maart volgt alvast een algemene
actiedag.” (Mus,M., DeRedactie.be, 7 februari 2011) Op 2
december 2011 betoogden de vakbonden tegen het re-
geerakkoord van Di Rupo I waarin volgens de vakbon-
den vooral maatregelen staan die de werkende mid-
denklasse endeuitkeringsgerechtigden tehard treffen.
Een nationale stakingsdag volgde op 30 januari 2012.
1.1. De studie van de vakbeweging
De demografische, maatschappelijke, economische en
politieke ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar
hebben om meerdere redenen een niet onbelangrijke
impact op het functioneren van de vakbond. Rol en
belang van de vakbeweging worden in recente (Bel-
gische) studies9 dan ook steeds vaker kritisch bestu-
deerd in het licht van:
- de realisatie van eengemaakte Europese economi-
sche en politieke ruimte en de mondialisering van de
economie ende verschuiving vande (politieke en eco-
nomische) beslissingsmacht van het nationale naar
meer centralistische supranationale niveaus (Europa,
OESO, IMF);
- de verschuiving van de traditionele industriee¨n naar
een diensten- en kenniseconomie met een nieuwe
profit, non-profit en social profit organisatie en
nieuwemeer transitionele tewerkstellingsvormen en
-statuten als gevolg daarvan;
- de evolutie naar een relatief groter aandeel ouderlin-
gen, kinderloze koppels en niet-actievenwaardoor de
dependentieratio in een maatschappij steeds hoger
wordt en de evolutie naar meer nieuwe samenle-
vings- en gezinsvormen en de veranderende gezin-en
-werk combinaties die daar het gevolg van zijn;
- de verschuiving van de publieke financiering van de
sociale zekerheid naar private sectoren (o.m. voor
pensioensparen en -verzekering);
- de evolutie van het bediende- en arbeidersstatuut
naar eenopgelijkheid enuniformiteit gebaseerd een-
heidsstatuut.10
Sommigen zien een verband tussen een gewijzigde
economie en arbeidsmarkt, een dalend vakbondslid-
maatschap en een dalende effectiviteit van de sociale
dialoog en een tanende politieke invloed van de vakbe-
weging.11 BOERI et al. (2011:115-116) geveneen combinatie
van factoren die aan de basis hiervan liggen:
- de tewerkstelling van steeds meer jongeren in
nieuwe sectoren, jongeren waarvan niet verwacht
wordt dat ze nog bij een vakbond aansluiten;
- de pensionering van de grootste groep aangesloten
werknemers in de jaren 2010-2020waardoor hun be-
lang om lid te blijven van de vakbond afneemt;
7 Een eerste algemene staking op 7 oktober en een tweede algemene staking op 28 oktober 2005 die verder zonder gevolg bleven.
8 Onder meer de inter-persoonlijke en intersectorale solidariteit, een rechtvaardige fiscaliteit, de afbouw van de jeugdwerkloosheid (iedereen aan het werk), de aandacht voor innovatie en
buitenlandse investeringen, de permanente vorming enontwikkeling van competenties vande actieve bevolking (cf. als fundament van een kenniseconomie of ‘de slimmeeconomie’). Getuige
van deze (nieuwe) eisen zijn tevens de congresthema’s van de drie Belgische vakbonden. Zo bijvoorbeeld het ACV congres van 2002 over ‘Het juiste inkomen en het 33ste ACV statutair congres
‘Voluit voor solidariteit!’ (oktober 2006), de ABVV congressen uit die periode ‘Weerwerk!’ (2006) en ‘ABVV in een veranderend Vlaanderen’ (2002), en het congres van het ACLVBmet als thema
‘Vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid’ (2008).
9 We verwijzen onder meer naar het werk van Kurt Vandaele (2008) voor een bundeling van de belangrijkste resultaten.
10 Zie o.m.: Van Gyes, G., et al. (2000), Martens, A. (2001); Ebbinghaus, B. (2002), Boeri, T. et al., 2001:115- 116, Jepsen, M. (2005, 2006); Ju¨rgen Hoffmann in Vandaele, K. (2008); Mus, M. & Boucke´,
T. in: Devos, C. et al. (2009); Truyens, G. (2009).
11 Hyman, R. & Gumbrell-McCormick, R. (2010):316.
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- de ontwikkeling vande vakbonden tot logge instellin-
genwaarvangeweten is dat ze zichniet snel (genoeg)
aanpassen aan de steeds sneller veranderendemaat-
schappelijke en economische realiteit waardoor ze
anachronismen dreigen te worden en een deel van
hun relevantie en legitimiteit te verliezen;
- de individualisering van dewerknemersbelangenver-
dediging en de verschuiving die hiermee gepaard
gaat naar meer decentralisatie van het sociaal over-
leg (bargaining decentralisation); en, tenslotte
- de noodzaak van demeesteWesterse landen omom-
wille van competitiviteits-, budgettaire en andere re-
denen sociale verworvenheden allerhande steeds
verder af te bouwen, een evolutiewaarvanwordt ver-
wacht dat ze de legitimiteit van de vakbond aanvreet.
Minder kans tot verdwijnen is er echter voor zover vak-
bonden zich van een blijvende toegang tot de bedrijven
uit de belangrijkste economische sectoren kunnen ver-
zekeren, van zodra vakbonden wettelijk opgelegde ta-
ken uitvoeren, zoals het uitbetalen van premies, uitke-
ringen en dus politiek belangrijk zijn, en voor zolang er
een vorm van gecentraliseerde sociaal overleg en on-
derhandelen (cf. collective bargaining) van toepassing is
en blijft.
1.2. Waar staat de vakbond in Belgie¨?
Syndicale organisaties zijn belangenorganisaties. (Van
Gyes, G. et al. 2000:107) De Belgische vakbonden staan
op een structurele manier in voor de vertegenwoordi-
ging ende verdediging vande belangen vandewerkne-
mers in de private en publieke sectoren, een vertegen-
woordiging op de werkvloer waarop vakbonden in Bel-
gie¨ een quasi-monopolie hebben (Van Gyes, G., 2009:
51).Diezelfde vakbondennemenechter ookdeel aanhet
geı¨nstitutionaliseerd sociaal overleg dat zich in essen-
tie op het bedrijfsniveau en het sectoraal, intersecto-
raal, subregionaal, regionaal, federaal en Europees ni-
veau afspeelt (Windey, P., 2011:159); alle niveauswaarop
de aanwezigheid van de vakbonden sinds de jaren vijf-
tig van vorige eeuw -de jaren waarin de vakbonden na
eenherstructurering volgens sectorale enberoepscrite-
ria en een geografische reorganisatie en samensmel-
ting ook hun typisch gewestelijke structuur kregen
(VanGyes,G. 2000:134)- steeds steviger verankerdwerd
(Luyten, D., 2011:7). Volgens Jaap WOLDENDORP is het
Belgisch sociaal overleg een schoolvoorbeeld van de-
mocratisch corporatisme. (Woldendorp, 1997 in: Van
Gyes, G., et al. 2000:108) Typisch aan het ‘Belgisch mo-
del’ is bovendien het zogeheten spill-over effect, de ex-
cess coverage of erga omnes uitbreiding van collectieve
arbeidsovereenkomsten. (Ebbinghaus, B. 2002:18) Dat
sociale en economische voordelen die deze vakbonden
bedingenmeteen ook voor alle werknemers van de be-
trokken sectoren of ondernemingen gelden, werkt vol-
gens sommigen een zeker free-rider of profiteergedrag
in de hand. Gezien de hoge syndikalisatiegraad van de
Belgischewerknemers valt echtermoeilijk uit temaken
of die erga omnesuitbreiding van de CAOs een voordeel
dan wel een nadeel voor de vakbeweging betekent.
Maar het staat evenzeer buiten kijf dat de vakbeweging
in Belgie¨ een belangrijke rol toegedichtmoetworden in
de parlementaire democratie. (Vandaele, K. 2004a:7)
Daarnaast is er de ‘wettelijke’ socio-economische op-
dracht om een belangrijk aantal opgelegde diensten te
verstrekken zoals het administreren van de werkloos-
heidsuitkeringen en het uitbetalen van de sociale pre-
mie of vakbondspremie (Van Gyes, G., 2009:53). Werk-
lozen, werkzoekenden, ouderen en (brug-)gepensio-
neerdenmaken klassiek ongeveer een derde uit van het
ledenbestand van de drie grote vakbonden. (Van Gyes,
G. et al. 2000:120)12
Bovendien vervult elke vakbond in Belgie¨ courant nog
een aantal niet-opgelegde doch maatschappelijk rele-
vante taken, bijvoorbeeld het verlenen van eerstelijns-
advies of juridische bijstand, het organiseren van vor-
ming voor de mandatarissen, leden, werklozen, of het
uitbouwen van een specifieke doelgroepenwerking
(voor jongeren, vrouwen, migranten, specifieke be-
roepsgroepen, ouderen etc.). Dit allemaal ter verster-
king van de sociale democratie en de participatie van
zoveel mogelijk werknemers aan hetmaatschappelijke
en economische gebeuren. (Martens, A., 2001:v)
Ten slotte, de Belgische vakbonden weten zich verze-
kerd van een pro-vakbondsnorm, i.e. lidmaatschap van
de vakbond is vrijwillig, sociaal aanvaard en een sociale
gewoonte. (Vandaele, K., 2004b:200) Ook het deelne-
12 Cf. het Gentse systeem (Ghent system). Behalve de uitbetaling van de premies voor deze groepen is e´e´n van de redenen van hun relatief hoge aandeel ook het feit dat hun betaalde
vakbondslidmaatschap aftrekbaar is van de belastingen. (Van Gyes, G. 2000:121) In ieder geval maken twee specifieke groepen historisch gezien het overgrote deel uit van de totaliteit van
gesyndikeerden: zij die onder een atypisch arbeidscontract staan en niet- werkenden. (ibid.:127) Onder bepaalde omstandigheden –en die zijn in Belgie¨ vervuld- schaadt werkloosheid de
ledenmobilisatie immers niet maar baat ze. (Ebbinghaus, B. 2002:7)
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men aan de sociale verkiezingen, het uitoefenen van
een functie van mandataris e´n zelfs het voeren van
acties allerhande (cf. infra) zijn door de band genomen
sociaal aanvaard.
Internationaal onderzoekwijst bovendien uit dat de pari-
taire vertegenwoordiging en deelname aan het dyna-
misch overleg en de besluitvorming over sociale en socio-
economische materies op zoveel mogelijk niveaus en in
zowel de sociale, socio-economische als de politieke
arena essentieel zijn voor de rol die de vakbond inneemt
en voor haar groeimogelijkheden.13 In Belgie¨ wordt het
sociaal overleg ook op nationaal en op sectorniveau geor-
ganiseerd14,met, voor en door slechts drie vakbonden, die
elk een Vlaamse en een Waalse poot hebben. Aan
Vlaamse zijde zijn dat het ACV, het ABVV en de ACLVB die
respectievelijk ruim 60%, ongeveer 30% en net geen 10%
van de werknemers vertegenwoordigen.15
In vergelijking met andere Europese landen en zeker in
vergelijking met de vakbonden in de Angelsaksische
landen (Ebbinghaus, B. (2002), Verreet, E. (2010)) ziet
het er voor deBelgische vakbondendusnog langniet zo
slechtuit. Studies vandeverankeringvandevakbonden
inhetmaatschappelijke en economischeweefsel tonen
na een periode van stabilisatie en bij momenten lichte
daling van de vakbondsaanhorigheid in de periode
1978-1988 immers een permanente toename van de
Belgische syndicalisatiegraad aan sinds de jaren 1990
e´n een toenemende participatie van de vakbonden in
de sociale en de economische democratie.16 Op beide
terreinen - syndicalisatiegraad en externe representati-
viteit - is van de algemene trend toward deunionisation
zoals Bernhard EBBINGHAUS bedoelde (2002:2;4), zoals
die zich in de periode 1976-199017 wel in Nederland
doorzette (Roosblad, J.M. 2002:23-24) en ook vandaag
nog steeds doorzet (Wielers, R. 2012:136)18, dus geen
sprake in Belgie¨. Het Belgisch model beantwoordt vol-
gens hem aan de drie criteria die volgens HANCKE´ (1993)
en KJELLBERG (2000) syndikalisatie structureel in de
hand werken: de aanwezigheid van het ‘Ghent’ sys-
teem voor dewerkloosheidsuitkeringen, de combinatie
van gecentraliseerde en gedecentraliseerde vakbonds-
activiteiten, en een systematische toegang van de vak-
bonden tot de arbeidsplaatsen. (Ebbinghaus, B. 2002:6)
Andere structurele factoren die met syndikalisatie in
verband gebracht worden zijn (allerminst in volgorde
van belangrijkheid):
- de visibiliteit, namelijk de vertegenwoordiging vande
vakbonden op diverse fora en op manieren, inclusief
de tastbare aanwezigheid op de werkvloer19;
- de omvang en de kwaliteit van de werking en de
dienstverlening bovenop de haar wettelijk toever-
trouwde takenen rollen, en vooral dematewaarindie
inspeelt op de recente behoeften die de al geschetste
maatschappelijke en economische uitdagingen met
zich meebrengen;
- en, naast de legitimiteit van de centraal geplaatste
eisen, ook de gepercipieerde doelmatigheid van de
vakbond, i.e. het behouden en versterken van de col-
lectieve belangen, in overeenstemmingmet ideologi-
sche overtuiging en waarden.
13 De positie van de vakbonden in continentale landen zoals Belgie¨, Nederland, Duitsland enOostenrijk (de ‘centrale groep’) verschilt op dit punt enorm van vakbonden inNoord-Europese (vooral
Denemarken en Zweden), Angelsaksische (Groot-Brittannie¨ en Ierland) en Zuid-Europese landen (zoals Italie¨ en Frankrijk). Cf. o.m. Boeri, T. et al., 2010:163-164; Kester, G. & Pinaud, H., 1996:14 en
21 e.v.; Hyman, R. &McCormick, R., 2010:322 e.v.
14 Ee´n van de conclusies van het onderzoek naar de rol van de vakbonden in de 21ste eeuw uitgevoerd door BOERI et. al (2001) is dat hoe hoger het niveauwaarop een vakbond betrokken is of deel
uitmaakt van het sociaal overleg, hoe belangrijker en relevanter haar positie en rol kan worden ingeschat.
15 Op basis van de uitslag van de sociale verkiezingen van 2012 voor heel Belgie¨ is de achterban van de drie grootste vakbonden echter als volgt verdeeld: 52% van de uitgebrachte stemmenwaren
voor het ACV-CSC, 35%voor ABVV-FGTB, 11% voor ACLVB-CGSLB en 2%voor andere. Qua aantal vertegenwoordigers blijft ACLVB-CGSLB echter steken op8%voor de ondernemingsraden en 7,5%
in de Comite´’s voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en blijft het ACV-CSC (zeker in Vlaanderen) oppermachtig (resp. 60,3% en 64% van de mandaten). Omwille van de
disproportionele werking van het kiessysteem –waarbij meermandaten gaan naar de vakbond die hetmeest stemmen behaalt enminder naar de kleinste vakbond- sluit de verdeling van het
aantal mandaten niet aan bij de verdeling van het aantal leden voor elke vakbond (cf. infra: voetnoot 41).
16 O.m. Van Gyes, G. et al. (2000:119) maken een onderscheid tussen de gepubliceerde lidmaatschapscijfers en de gecorrigeerde totaalcijfers voor Belgie¨ (-15%). Vandaele, K. (2002a:9; 2002b:161;
2004a:14)maakt een onderscheid tussennetto- en bruto-syndicalisatiegraad,waarbij de laatste ook alle niet-werkende (of passieve) aangeslotenenomvat ((brug)gepensioneerden,werklozen,
werkzoekenden, studenten, speciale statuten, zelfs zieke leden etc.). Bovendienmaakt Vandaele ookmelding van de propagandacoe¨fficie¨nt die de vakbonden –zeker tot het einde van de jaren
18990- hanteren om hun ledenaantallen kunstmatig ‘op te blazen’ (15 tot 25%). (Vandaele 2004a:13) Op vandaag bedraagt de netto-syndicalisatiegraad in Belgie¨ +-58%; de bruto-
syndicalisatiegraad bedraagt +-75% (o.a. DeWitte, H. 1996:2), op de syndicalisatie in de Noord-Europese landen na, de hoogste in Europa en de wereld. Cf. ook: Joosen, M., 2008:2 en 14.
17 In de periode 1982-1985 werden in Nederland de eerste stappen gezet weg “(…)van een gecentraliseerd maar falend systeem van collectieve onderhandelingen naar een gedecentraliseerd maar
behoorlijk gecoo¨rdineerd systeem (Visser & Hemerijck 1998:117-118).” (Roosblad, J.M. 2002:25) Conform de theoretische uitgangspunten (cf. Boei, et al 2011) daalde de syndikalisatiegraad (of
organisatiegraad) in die periode fors: het aantal aangeslotenen daalde van 1,67 naar 1,49miljoen terwijl dewerknemerspopulatie bleef groeien; de syndikalisatiegraad daalde van 35 in de jaren
1970-1980 naar 28% in de jaren 1990 en naar 21% in 2008. (Huiskamp, R. & Smulders, P. 2010:197) Bij de noorderburen werd het overleg in de jaren 1990 verder van het nationale naar het
bedrijfstak- en ondernemingsniveau terug gebracht, een evolutie die de syndikalisatiegraad dus niet deed toenemen. Sinds de fusies van de tweede helft van de jaren 1990 is het totaal aantal
gesyndikeerden inNederland niet significantmeer gewijzigd (+-1,8miljoen aangesloten bij vooral drie grote vakbonden (FNV, CNV enMHP)) (ibid.: 26), wat de daling van de syndikalisatiegraad
enkel verder in de hand werkt…
18 Rudi Wielers merkt op dat twee fenomenen de negatieve spiraal waarin de Nederlandse vakbeweging zich vandaag bevindt aanstuwen: ten eerste de sterke focus op de centrale
loononderhandelingen (op het nationale niveau) en de verwijdering van de vakbonden van de werkvloer. De kloof met de werknemers is in de jaren 2000 steeds groter geworden en de
vakbondenwerdenhierdoor steedsminder aantrekkelijk voor potentie¨le leden. Op zijn beurt verzwakte de relatief lage syndikalisatiegraad de positie van de vakbonden inNederland,waardoor
ze geloofwaardigheid en vertrouwen verloren, en waardoor ze nog minder aantrekkelijk zijn dan voordien. (2012:136)
19 Aanwezigheid van de vakbond in de bedrijven blijkt een over de tijd heen zowel stabiele als belangrijke verklaring voor het (stijgende) lidmaatschap van de vakbond. (Jeremy Waddington in
Vandaele, K., 2008:723) Zie ook: Debusscher, M. & Elchardus, M., 2004:39.
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1.3 Wie wordt lid van de vakbond en
waarom?
In de zoektocht naar de elementen die verklaren
waarom een werknemer zich in de eerste plaats aan-
sluit bij een vakbond, lijkt de keuze in belangrijke mate
ingegeven door volgende niet-structurele factoren20:
instrumentele motieven zoals persoonlijke frustraties
(abnormaal eentonig of zwaar werk bijvoorbeeld) of
persoonlijke voordelen (bijv. premies) en bescherming
(bijv. stakingsvergoeding) en de dienstverlening van de
vakbond (bijv. begeleiding, advies,…), sociale motieven
of druk (solidariteit, traditie of socialisatie), of andere
motieven zoals de gepercipieerde goede naamen faam
van de vakbond.21 (Klandermans, B. 1986:192) Volgens
Hans DE WITTE (1996) bleek uit het IMARA-onderzoek
naar o.m. de lidmaatschapmotieven van de ACV-leden
uit 1986 dat “the sole factor which convinces non-mem-
bers to become members in the future are feelings of
powerlessness in defending their own interests indivi-
dually.” ‘Omdat het een traditie is’ scoorde bovendien
met meer dan de helft van de respons het hoogst als
beweegreden voor het ACV-lidmaatschap. Ook uit het
onderzoek van VERBRUGGHE et al. (1982) en DESCHOUWER
(1982) bleek reeds dat “(…) members base the choice of
their trade Union First and foremost on traditionalmoti-
ves: ‘tradition at home’.” (ibid.)
Of het fenomeen van de syndikalisatie vandaag (nog)
op ideologische gronden verklaard kan worden, is niet
duidelijk. Ideologie is een set van centrale waarden en
overtuigingen die door een groep worden gedeeld en
die denkenendoen richtinggeven. (DeWitte, H. 1996:3)
Elke vakbond staat voor een aantal centrale waarden22
eneenvisie opde toekomstwaartoede leden inmeer of
mindere mate worden aangetrokken. Ondanks het feit
dat socio-economische en socio-culturele motieven
grossomodo van het eind van de 19de eeuw tot de jaren
’80 van de 20ste eeuw een wig dreven tussen de drie
vakbonden en voor politieke en levensbeschouwelijke
gezindte (van de leden) veel, zo niet allesbepalend was
(Devos, C. et al., 2009:40)23, zijn anno 2012 de ideologi-
sche verschillen tussen de drie Belgische vakbonden
niet meer wat ze ooit geweest zijn. (cf. supra) Deze
evolutie kan verklaard worden door twee elementen.
Enerzijds is er de gemeenschappelijke ontstaansge-
schiedenis en historiek van de vakbonden van verre-
gaande secularisering en ontzuiling van de Westerse
wereld die vroegere uitgesproken onoverkomelijke
schisma’s ondersneeuwden. Anderzijds is er de ge-
meenschappelijke missie om zich vooral via onderhan-
delen en het bereiken van compromissen (i.e. sociale
akkoorden) en niet langer door harde acties alleen (De
Witte, H. 1996:4) tegen het zuivere op kortetermijn-
winst gefocuste economische denken te verzetten ten
voordele vangelijke kansen en eenbasissolidariteit tus-
sen alle werknemers en niet-actieven (i.e. werkzoeken-
den, gepensioneerden, werkonbekwamen). Bovendien
blijkt uit het onderzoek van DEWITTE (1996) dat ideolo-
gie nog amper mee speelt in de keuze van welke vak-
bond men lid wil zijn, en helemaal niet in de beslissing
om zich al dan niet te laten syndikeren.24 In feite gaat
het om beslissingen die vooral ingegeven worden door
traditie en socialisatiemet de vakbeweging (via ouders,
vrienden en kennissen).
Bovendien blijken ideologische motieven ook niet (lan-
ger) essentieel voor demeerderheid van de niet-gesyn-
dikeerden (De Witte, H. 1996:8) en bleek uit het al aan-
gehaalde IMARA-onderzoek naar de aansluiting bij het
ACVdat “[i]deological factorsmake only a limited contri-
bution to this [the decision to become a member] and,
after regression analysis, appear no longer to make an
independent contribution.” (ibid.:9) Onderzoek in Ne-
derland maakte duidelijk dat de kost van het lidmaat-
schap op zich al een voldoende redenwas voor 14% van
de werknemers om zich niet aan te sluiten. Maar de
grootste groep van de niet-gesyndikeerde Nederlandse
20 Zie o.m. DeWitte, H. (1996:6-7): in de jaren 1980 bleek uit studies van Verbrugghe et al. (1982) en Rohaert (1986) dat instrumentele en niet ideologischemotievenmeest essentieel waren bij de
beslissing om lid teworden vanhet ACV.Deschouwer (1982) kwamvoor het lidmaatschapskeuze vanhet ABVV tot dezelfde conclusie, al bleken ideologische afwegingenhier toch iets zwaarder
door te wegen.
21 Uit de studie van de lidmaatschapsmotieven van de ACLVB-leden door Lannoo en deWilde (2012) blijkt dat zowel de verdediging van de collectieve belangen (als ideologische drijfveer) als de
dienstverlening (als selectieve prikkel) met stip de ranglijst van demeest belangrijkemotieven om zich te syndikeren aanvoeren. Van alle onderzochtemotieven zijn, na de zekerheden die een
lidmaatschap met zich meebrengt, de verdediging van de collectieve belangen en de dienstverlening bovendien de vaakst genoemde motieven. Voor de onderzochte mandatarissen is die
motivatie trouwens significant hoger danbij niet-verkozen kandidaten engewone leden. (Lannoo, et. al., 2012: 92-93; 96-97)Wat de verdediging vande collectieve belangenbetreft,wijkendeze
bevindingen enigszins af van de conclusie die Segers, Henderickx & De Prins (2010:192-193) trokken na hun studie van de samenhang tussen de sinds 1999 dalende utilitair individualistische
trend en het gestaag stijgende vakbondslidmaatschap (in Vlaanderen). Zij vonden immers geen direct noch een indirect verband tussen beide variabelen. “De resultaten toonden in lijn met
voorgaand onderzoek aan dat leden van een vereniging in het algemeen een lagere utilitair individualistische attitude hebben dan niet-leden. De vakbeweging vormde hierop echter een
uitzondering. (…) [Dit] zou het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van een ernstig vakbondsalternatief in Vlaanderen.” (ibid.:184)
22 Volgens Van Gyes, G. et al. behoren universele waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en menselijkheid tot de kern van het vakbondsdenken. (2000:130)
23 Liberalisme (persoonlijke vrijheid, individueel prive´-initiatief als het kan en collectief prive´-initiatief enoverheidsinmengingals hetmoet) en vrijzinnigheid zijn strekkingendiemeest aanleunen
bij de ACLVB- strekking (sociaal liberalisme en humanisme); socialisme (inter-persoonlijke gelijkheid en overheidsinitiatief als het kan) en agnosticisme leunen meest aan bij de ABVV; en ten
slotte confessionalisme en katholicisme bij het ACV.
24 Waar DeWitte in 1994 nog duidelijk maakte dat vakbondsactiviteit en het vakbondslidmaatschapwel degelijk op een ideologische leest geschoeid waren (DeWitte, H. 1994 in: Van Gyes, G. et
al. 2000:122-123), klonk het in 1996 helemaal anders: “(…)ideologicalmotives do not play an important role inmotivating people to join a trade union. (…) On average, the ‘ideologicalmotives’ scale
is therefore gently rejected…” (DeWitte, H. 1996:6)
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werknemers voert aan over het vakbondslidmaatschap
nog nooit serieus nagedacht te hebben. (Huiskamp, R. &
Smulders, P. 2010:199-200)
Conform de ontideologisering van het vakbondsdis-
cours en met het oog op het realiseren van een grotere
impact in de al gespannen sociale dialoog op dit inter-
professioneel niveau zijn de twee grootste vakbonden,
ACV en ABVV, de voorbije jaren steeds vaker hun eisen-
pakketten op elkaar gaan afstemmen. Deze onderlinge
afstemming tussende vakbonden is eenniet onbelang-
rijk gegeven bij het meten van de temperatuur van het
sociaal overleg zelf, maar zoals nogmaar eens duidelijk
bleek uit de afloop van de stemming van het ontwerp
van IPA 2011-2012 (ABVV en ACLVB stemden tegen, 65%
van de ACV-achterban stemde voor) allerminst een ga-
rantie op een eensgezinde goed- of afkeuring.
Vlaams postelectoraal verkiezingsonderzoek van 2007
(Swyngedouw,M.&Heerwegh,D., 2009) en 2010 (Abts,
K., Swyngedouw, M. & Billiet, J., 2011) levert volgende
drie belangrijke inzichten op in verband met het ver-
band tussen ideologie, zuilaanhorigheid en partijpoli-
tieke voorkeuren:
- ten eerste, zuilaanhorigheid25 blijft e´e´n van de be-
langrijke structurele kenmerken die de partijkeuze
verklaren (en dat was in 1999 en 2003 niet anders)
(Abts, K. et al., 2011:14), maar het netto-effect hiervan
is het laagst voor de liberale partij (ibid.: 19)26;
- ten tweede, de traditionele partijen blijken in verge-
lijking met vroeger minder in staat om de mutuali-
teitsleden te mobiliseren (voor Open VLD tot minder
dan de helft, en voor CD&V en Sp.a tot een derde)
–kiezers van de liberale partij “(…) zijn duidelijk inmin-
dere mate lid van de vakbonden” (Swyngedouw, M. &
Heerwegh, D., 2009:9);
- ten derde, dat het effect van de verzuiling wel vaker
onrechtstreeks verloopt via culturele socialisatie al-
lerhande.
Hoe zit het precies met de zuilaanhorigheid van de
leden van de liberale vakbond? Iets minder dan 42% is
aangesloten bij de liberalemutualiteiten.27 Van alle on-
dervraagden ismeer dan de helft aangesloten bij ofwel
de christelijke mutualiteiten (22,4%), de socialistische
mutualiteiten (16,7%) of een onafhankelijk ziekenfonds
(13,3%). Opvallend is dat de gewone leden significant
vaker lid zijn van de liberale mutualiteiten (42,8%) dan
de niet-verkozen kandidaten (25%) (Cramer’s V = .064;
p<.000). De mandatarissen zitten tussen beide scores
in. Niet-verkozen kandidaten enmandatarissen samen
zijn relatief gezien 1,5 keer vaker lid van de christelijke
mutualiteitendangewone leden.Meerdandehelft van
de respondenten (57%) is overigens katholiek of christe-
lijk. Een relatieve minderheid van alle respondenten is
ongelovig (16%) of vrijzinnig (10,6%).Ongeveer 7,5%van
de leden ‘weet niet’ welke geloofsovertuiging ze aan-
hangt en 2,1% hangt ‘iets anders’ aan. Nog eens 4,1% is
moslim.
Steven LANNOO et al. (2010) bekeken de partijkeuze van
de leden van de liberale vakbond aan de hand van het
stemgedrag voor de regionale verkiezingen van juni
2009, de meest recente verkiezingen voor de enqueˆte.
Van de Nederlandstalige leden stemde 48,7% voor de
liberale partij Open-VLD, beduidend meer dan de 15%
die Open-VLD effectief behaalde bij deze verkiezingen.
Ietsmeer dan 11% van de leden stemde voor het Vlaams
Belang. Van de Franstalige leden stemde 38% voor de
MR, significantmeer dande 23,41%vande stemmendie
MR effectief behaalde voor het Waals parlement en de
29,83% voor de Franse taalgroep in het Brussels parle-
ment. Net geen 14% stemde voor Ecolo. Opvallend ge-
noeg stemde bijna e´e´n op tien voor deWaalse socialis-
tische partij (PS); aan Nederlandstalige zijde stemde
amper 4% voor de Sp.a. Ook opvallend: meer dan 14%
25 D.w.z. dat de stemkeuze in grote mate bepaald wordt door het lidmaatschap van het ziekenfonds en van de vakbond van de zuil waarbij men het dichste aanleunt. (Swyngedouw, K. &
Heerwegh, D., 2010:11)
26 DeVlaamse liberalenbetrokken in 2010hunkiezers op eenbijna evenredigewijze uit alle groepengemutualiseerdenengesyndikeerdendochopvallend veelminder uit de liberale zuil (resp. 21%
en 24%) dan in 2007 (resp. 48% en 44%) en voor wat de LLM-leden betreft nogminder dan in 2003 het geval was (nl. 67%). (Abts, K. et al., 2011:19) Het postelectoraal onderzoek van 2010 toonde
bovendien aandat demeerderheid vande kiezers voor e´e´n vandedrie traditionele partijen,geen lidwas van een vakbond. VandeOpenVLD-kiezers is amper 32,6%gesyndikeerd endaarvannog
geen 12% bij de ACLVB. Ter vergelijking van het CD&V- en Sp.a-electoraat is resp. 51% en 56,5% gesyndikeerd, resp. 42,2% bij het ACV en 39,2% bij het ABVV. (ibid.:19)
27 Ter vergelijking enkele resultaten uit het onderzoek naar de leden van de liberale mutualiteiten van Boucke´, T. et al.. Hieruit blijkt dat afgerond 52% van alle leden van de liberale mutualiteit
stemt voor een liberale partij (Open-)VLD (ofMR) en dat e´e´n op vijf van hen ook lid is van de ACLVB (8,4% van de ACV en 8% van de ABVV). (2006:170 e.v.) Op basis van deze cijfers kan eveneens
moeilijk van een strikt afgelijnde ideologische vervlechting van keuze voor een politieke partij, mutualiteit en vakbond worden gesproken.
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van de Vlaamse leden stemde blanco of ongeldig28 veel
meer dan de 5,5% op niveau van het volledige kiespu-
bliek. Van de Franstalige leden stemde 23% blanco of
ongeldig29. Bij de Franstalige ledenmaakt deMRduide-
lijk de predominante partijpolitieke keuze uit, zij het
niet zouitgesprokenals deOpenVLDbij deNederlands-
talige leden, zeker als men rekening houdt met de ef-
fectieve score bij de verkiezingen van 2009. (Lannoo, et
al., 2010:351)
Ten slotte, lidmaatschap van een politieke partij is bij
wijze van spreken een voor ACLVB-lid ‘marginaal’ feno-
meen (net zoals het fenomeen op niveau van het totale
kiespubliek nog amper aanwezig is) (87,2% heeft geen
partijkaart). Wie wel een partijkaart heeft, heeft die
vooral van een liberale partij (10% van Open-VLD en in
minder dan 3% van de gevallen van MR). Vaak gaat het
ommandatarissen en niet-verkozen kandidaten en om
oudere leden.
Bestuderen we de links-rechtsopstelling van de leden
van de liberale vakbond ACLVB (gemeten aan de hand
van een 11-punten semantisch differentiaal met 0 =
extreem-links en 10 = extreem-rechts) dan merken we
dat een relatievemeerderheid van 46,2% respondenten
zich in het centrum situeert en een relatief grote groep
van 37,2% zich rechts van het centrum situeert. Uiterst
rechts zit slechts 3,5%vanalle respondenten.Opvallend
is dat 13% van de respondenten de vraag niet begreep
en dat nog eens 15% de vraag niet beantwoord heeft.30
De slotsom is duidelijk: het gros van de leden situeert
zich centrum(-rechts) (5,60/11; SD=1,615). Deze resulta-
ten sluiten aan bij de bevindingen van het links-rechts
onderzoek uitgevoerd in 2006 (zie bijlage 2 achteraan).
Ook BOUTECA en EELBODE stellen dat “de gemiddelde
ACLVB’er zich vaak positioneert “ergensmiddenin tussen
de partijpolitieke poot van het liberalisme [Open VLD en
MR] in Belgie¨ en de vakbond [ACLVB]. De leden kunnen
m.a.w. bezwaarlijk als klassieke liberalen omschreven
worden (…)” (Bouteca, N. & Eelbode, F., 2012:144)
Wat betreft de in deze paragraaf onderzochte kenmer-
ken en stellingen zijn er geen (statistisch beduidende)
verschillen tenoteren tussengewone leden, niet-verko-
zen kandidaten en mandatarissen. Het doorsnee ACL-
VB-lid kiest wel vaker voor een politieke partij die het
liberale en het vrijzinnige gedachtegoed vertegen-
woordigt of het liberaal ziekenfonds31, maar net zoals
dat voor de volledige steekproef het geval is nooit in de
meerderheid van de gevallen. Bij nader inzien zijn er
helemaal niet veel uitgesproken liberalenonder deACL-
VB-leden: amper ietsmeer dan 10% van de ondervraag-
den heeft een uitgesproken liberaal profiel in de zin dat
ze e´n lid zijn van een liberale partij, e´n lid zijn van het
liberaal ziekenfonds, e´n een liberale partijvoorkeur heb-
ben, e´n ongelovig of vrijzinnig zijn. Wat zeker niet voor
de overgrote meerderheid van de onderzoekspopulatie
het geval is, geldt wel voor deze selecte groep van don-
kerblauwe liberalen wel: nl. een significante samen-
hang tussen aan de ene kant hun politieke voorkeur
(dus rechts) en aan de andere kant hun links-rechtspo-
sitie e´n het lidmaatschap van de liberale mutualiteit.
(Chi-kwadraat <.000) Maar over het algemeen is het
profiel van de ACLVB-leden als dat van de Open VLD-
kiezers; zij hebben volgens Koen Abts et al. ‘het minst
uitgesproken profiel’ (2011:30) en zijn daardoor niet on-
der e´e´n specifieke noemer te vangen. De leden van de
liberale vakbond zijn dus een bont allegaartje met
slechts eenabsoluteminderheid van e´e´n op tien rechts-
in-de-leer zijnde liberalen.Maar dat dit geen zorg hoeft
te zijn, is duidelijk. Voor de meeste leden is er geen
tegenstelling tussen ‘liberaal’ en ‘syndicaal’ (Martens,
P., Knack, 28 maart 2012) en het overgrote deel van de
leden apprecieert (immers) het syndicaal pluralisme.
Vattenwebovenstaandeparagrafen samendanstellen
we dat, in tegenstelling tot de noodzaak om persoon-
lijke noden te lenigen, ideologie -tenminste sinds de
jaren 1980- en de daarmee samenhangende zuilaanho-
righeid niet langer een ‘directe’ rol vanbetekenis spelen
in de beslissing of iemand zich bij de vakbond aansluit.
Enkel indirect oefent ideologische gezindheid een gro-
tendeels ‘verborgen’ invloed uit. (De Witte, H. 1996:12)
De dag van vandaag levert de ideologische component
noch vormen van zuilaanhorigheid de vakbonden een
aantoonbaar competitief voordeel op, maar ideologie
28 Mogelijk is dat mensen die niet gingen stemmen, omwelke reden dan ook, voor de categorie blanco/ongeldig hebben gekozen. Eveneens is het mogelijk dat een aantal respondenten die niet
wilden aangeven voor welke partij zij stemmen deze optie hebben aangekruist in de plaats van de vraag open te laten. (Lannoo, et al., 2010:351)
29 Het percentage blanco/ongeldig is hier zeer hoog, maar niet veel hoger dan bij de Nederlandstaligen (21.2%). Dat hoeft echter niet te verbazen als we de verkiezingsuitslag van het Waals
parlement in 2009 erbij nemen.Wemerken namelijk dat 7,68% van de kiezers blanco of ongeldig stemde. Bovendien kwam 11% van hen niet opdagen. Voor het Brussels parlement bedroeg het
aantal blanco/ongeldige stemmen 4,96% van het totaal. Echter, in Brussel bleef 15,77% van de kiesgerechtigden thuis. Kortom, in het algemeen waren er relatief veel Franstalige kiezers die
blanco/ongeldig stemden of afwezig bleven. (cf. Lannoo, et al., 2010:355)
30 Mogelijks duidt deze hoge non-respons op verwarring over welke lading de links-rechts-vlag precies dekt. Dit zou tevens kunnen verklaren waarom zoveel respondenten zich in het centrum
positioneren.
31 In die zin sluiten de globale resultaten aan bij deze uit de studie van de ledenbasis van de liberalemutualiteiten. Cf. Staelraeve, S. & Van Roy, K.: “De [LLM] is (…) e´e´n van de zuilgebonden, politiek
gekleurde organisaties. (…) Hoewel mutualtiteiten leden proberen te werven bij alle politieke ideologiee¨n, blijven ze nauwe banden hebben met een politieke overtuiging, in dit geval dus het
liberalisme.” (2006:27-28)
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net als zuilaanhorigheid spelen ook niet zichtbaar in
het nadeel van de door de vakbonden beoogde syndika-
lisatie. Veel redenen om het onderzoek naar de rol, po-
sitie en de relevantie van de vakbonden in Belgie¨ op te
splitsen volgens ideologische gezindte is er om die re-
den dan ook nietmeer. En al zullen er op het niveau van
de individuele vakbonden wel haast zeker kleine nuan-
ces kunnen gemaakt worden, uit het onderzoek blijkt
dat de eventuele verschillen zeker niet overdreven mo-
gen worden. (ibid: 14-15)
Ondanks het feit dat niet-gesyndikeerden vaker de legi-
timiteit van de vakbeweging in twijfel trekken en dat ze
vaker conservatief en sociaal-economisch rechts (dus
liberaal) stemmen (De Witte, H. 1996:9-10) zagen we
ook op politiek vlak de voorbije 15 jaar de ideologische
verschillen tussen de eertijds strikt verzuilde klassieke
partijen verder uitvlakken en is er ook op de sociaal-
culturele links-rechts-as al sinds het midden van de
jaren 1990 geen noemenswaardig verschil tussen ge-
syndikeerden en niet-gesyndikeerden. Omwille van bo-
venstaande elementen en omwille van het in de libe-
rale vakbond inherente ‘ideologische mix’ onder de
ACLVB-leden (cf. infra) kan o.i. bovendien niet zomaar
gesteld worden dat deze vakbond bij voorbaat een on-
voldoende staalkaart van de algemene opinie van de
vakbondsleden vertegenwoordigt – wel integendeel.
Wevermoedendanookdat eengroot aantal vandehier
bestudeerdeopinies enmeningenover de rol, positie en
relevantie van de vakbonden in Belgie¨ een breder
draagvlakhebbendandat vandemeerdan4700onder-
vraagde ACLVB-leden alleen.
In tijden van een verwachte krimpende economie en
een toenemendewerkloosheid zoeken inBelgie¨ althans
steeds meer (i.p.v. minder32) mensen hun heil bij de
vakbeweging. Dat dit het geval is werd door o.m. Albert
Martens in 1985 reeds verklaard doordat de vakbonden
sleutelposities innemen in het sociaal zekerheidssys-
teem. Er is geen zinnige samenhang tussen de evolutie
van het BNP en het vakbondslidmaatschap: periodes
van analogie (1949-1956; 1965-1970; 1976-1991) worden
afgewisseld met periodes waarin die analogie volledig
weg is (1957-1965; 1971-1976; 1991-1995). (Vandaele, K.
2004a:18) Een model dat deze fenomenen op eendui-
dige manier verklaart, ontbreekt maar het succes van
de vakbeweging (in termen van ledenaangroei) wordt,
naast de dreiging van een stijgende werkloosheids-
graad, door Kurt VANDAELE wel verklaard aan de hand
van twee min of meer korte termijn cyclische determi-
nanten en de effecten die daarvan uitgaan: de verande-
ring in de inflatie (cf. dreigingseffect) en de verandering
in ree¨le lonen (cf. beloningseffect). (2004a:29) De vrij-
wel continu toenemende ledenaantallen van de drie
grote vakbonden versterken hen logischerwijze in hun
ambitie om hun plaats binnen het sociaal overlegmo-
del meer dan ooit op te eisen. Hoe slechter het econo-
misch gaat, hoemeer de vakbeweging op de voorgrond
treedt. We vroegen de ACLVB-leden hoe zij de positie
van de vakbonden inschatten door aan te geven in
welke mate men akkoord of niet akkoord gaat met een
reeks stellingen (op basis van een 5-punten Likert-
schaal van 1 (helemaal niet akkoord) over 3 (neutraal)
tot 5 (helemaalwel akkoord)). Voor elke stellingworden
de gemiddelde score /5 en de standaardafwijking (SD)
weergegeven en demeest opvallende waarde(n) uit de
verdeling vermeld.33
Niet verwonderlijk leeft bij de ACLVB-leden (net zoals
bij de andere vakbonden) een brede perceptie van de
relevantie en de verdiensten van de vakbeweging. Zo
stelt niet minder dan drie op de vier respondenten dat
de verbetering van de werknemerspositie en arbeids-
voorwaarden vooral aan de vakbonden te danken is
(gemiddelde score: 3,74/5; SD=0,827)34 en dat de vak-
bond nog steeds de collectieve belangen van de meer-
derheid van haar leden dient of verdedigt (3,77;
SD=0,831)35. Veertig procent van de respondentenweet
niet goed of de vakbondenniet vooral hun eigenbelang
nastreven (2,58; met amper 15% van de leden die daar
(helemaal) van overtuigd is). Een overgrote meerder-
heid is het er tevens mee eens dat het dankzij de vak-
bonden is dat beslissingen van de regering in het voor-
deel van de werknemers kunnen worden omgebogen
32 Belgie¨ is bij wijze van spreken de uitzondering op de regel (getest in o.a. Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, het V.K., maar ook in de V.S.A., Australie¨, een handvol Zuidoost-Aziatische
landen etc.) die stelt dat bij een neerwaartse conjunctuur en een toenemende werkloosheid en deflatie, de vakbeweging aan aanhang verliest en vice versa voor tijden van economische
voorspoedmet een stijgende productie, inflatie en loonkost als gevolg, waarin vakbonden door de band genomen aan ledenwinnen. (Bain& Price (1980) in: Klandermans, B. 1986:191)Winst of
verlies van (machts)positie van de vakbond heeft te maken met een combinatie van stijgende prijzen en economische winsten en dientengevolge een toenemende werkdruk en dus
ontevredenheid bij de werknemers. Hoe hoger het ongenoegen, hoe sterker de toevloed aan nieuwe leden. (Vandaele, K. 2004a:8-9;13)
33 Op een schaal van 1 tot enmet 5 geeft de standaardafwijking (= demate waarin de geobserveerde waarden voor alle respondenten afwijken van het gemiddelde in verhouding tot het aantal
respondenten) niet onbelangrijke informatie over de eensgezindheid van de antwoorders: zo duidt een SD > 1 op een relatief hogere heterogeniteit van de antwoorden (o.m. doormeer extreme
waarden) dan een SD < 0,5 wat op een relatief hogere homogeniteit in de verdeling van de opinies wijst. Een SD = 0 wijst op totale eenvormigheid van antwoorden voor die bepaalde stelling
(nl. geen afwijking van het gemiddelde). Dus, hoe kleiner de SD, hoe meer eensluidend de opinie van de ACLVB-leden ten aanzien van het opgegeven gemiddelde voor een bepaalde stelling.
34 Dat is ruim 20%meer dan tijdens dewoelige eerste helft van de jaren 1990 (cf. DeWitte, H. 1994 in: Van Gyes, G. et al 2000:123), waarin de vakbonden er ondanks demassale protestacties niet
in slaagden om hun stempel op het beleid te drukken. (cf. supra)
35 Dat percentage is sterk vergelijkbaar met dat uit het (Vlaamse) onderzoek van Hans DeWitte van 1994 (nl. 71,2%).
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(3,49; SD=0,789 met weliswaar 41% neutraal)36. Meer
dan80%vande respondenten is er bovendien vanover-
tuigd dat er ook vandaag behoefte is aan sterke vakbon-
den om de arbeidsvoorwaarden en lonen te bescher-
men (4,07; SD=0,802) en dik 70%gaat niet akkoordmet
de stelling dat de vakbond vandaag ‘overbodig’ is (2,12;
SD=0,881)37. Op de vraag of de vakbonden in Belgie¨ te
machtig geworden zijn, antwoordt de meerderheid
hiervan niet overtuigd te zijn (2,59; SD=0,898). Volgens
37% van de respondenten heeft de vakbond niet aan
geloofwaardigheid verloren (2,83/5; SD=0,928) in te-
genstelling tot 22,7% die vanmening is dat de vakbond
wel door een vertrouwenscrisis gaat. Er zijn voor boven-
staande stellingen geen significante verschillen tussen
de subgroepen van mandatarissen, niet-verkozen kan-
didaten en gewone leden.
Vergelijken we deze resultaten met onderzoek van be-
gin de jaren 1990 (De Witte, H. 1994), dan merken we
dat dewaardering die de vakbonden vandaag genieten
in het algemeen is gestegen en dat de perceptie leeft
dat de impact van de vakbeweging is toegenomen.
Daartegenover staat wel dat een groter wordende
groep vakbondsleden – zij het nog steeds een belang-
rijke minderheid- van mening is dat vakbonden van-
daag veeleer een overbodige luxe zijn en dat ze aan
geloofwaardigheid hebben verloren. Samengevat, de
opinie over het belang van de aanwezigheid van de
vakbeweging in Belgie¨ is in de loop vande voorbij 15 jaar
duidelijk verschoven en dat –zo blijkt o.m. uitwat volgt-
heeft vooral te makenmet de perceptie van rol, effecti-
viteit en impact van de vakbonden.
1.4 Welke rol moeten de vakbonden
spelen?
Op de vraag welke rol de vakbonden precies moeten
spelen, antwoordt slechts een kleine groep responden-
ten dat de vakbonden zich enkel moeten bezighouden
met de problemen van de werkende mensen (de ‘ac-
tieve beroepsbevolking’ dus) (2,85; SD=1,162). Ruim de
helft van de leden stellen dat vakbonden zich vandaag
vooral moeten bezighouden met maatschappelijke
problemen (3,43; SD=0,858). Amper 13% van de respon-
denten gaat (helemaal) akkoordmet de stelling dat het
geen zin heeft voor een vakbond om zich met maat-
schappelijke problemen bezig te houden omdat je er
toch niets aan kan veranderen (2,46; SD=0,919). Een
meerderheid van de onderzochte leden steunt met an-
dere woorden een breedmaatschappelijk engagement
van de vakbonden, breder dan enkel te focussen op de
noden van dewerknemers alleen. Conform de vaststel-
ling dat het belang van de ideologische component
meer prominent op de voorgrond treedt wanneer het
engagement van de militant toeneemt, zien opvallend
veelmeermandatarissen (78,9%) enniet-verkozen kan-
didaten (68,2%) dan leden (52,6%) hier wel degelijk een
brede maatschappelijke rol weggelegd voor de vak-
bond (Cramer’s V= .073; p<.000).38De vraagof er opdat
vlak significante verschillen tussen de drie grote vak-
bonden te noteren zijn, blijft echter grotendeels on-
beantwoord.39
Dat de vakbonden wel degelijk nog een rol te spelen
hebben, stoelt op het collectief vertrouwen in de vakbe-
weging. Voor een gefundeerde evaluatie van de wer-
king en rol van de vakbond vandaag betrekken we ech-
ter de theorie en vertrekken we vanuit drie vragen en
daaraan gekoppelde vakbondslogica’s.
- Ten eerste, waaruit put de vakbeweging haar legiti-
miteit en wat betekent representativiteit in die con-
text? Aspecten van omvang, van aansluiting met de
kenmerken van de leden en van interne en externe
vertegenwoordiging liggen vervat in de representati-
viteitslogica.
- Ten tweede, op welke issues focust de vakbeweging
vooral? Elementen die doelstellingen of opdracht van
de vakbond beschrijven of verklaren, o.m. de deel-
name van de vakbonden aan de sociale onderhande-
lingen, worden courant vervat onder de noemer ei-
senpakketlogica.
- En, ten derde, hoe ziet de brede maatschappelijke
werking en activiteit van de vakbond er uit? Onder de
noemer van de actieve bewegingslogica komen ele-
36 Dat is een kwart meer dan in 1994 (DeWitte, H. 1994) wat duidt op een perceptie van een grotere impact van de vakbonden op het sociaal overleg en het gevoerde beleid dan in de jaren 1990.
37 Dat is ongeveer 15%minder dan 15 jaar geleden (DeWitte, H. 1994) toen 84,5% van dewerknemers te kennen gaf niet vanmening te zijn dat de vakbonden niet langer nodigwaren (versus 4,3%
die dat wel vond en 10,5% die zich neutraal opstelde).
38 Uit onderzoek blijkt immers dat ideologie belangrijker wordt naarmate het engagement, demotivatie en de verwachte te spenderen energie en inspanning groter worden (o.m. bij kandidaten
en mandatarissen). Over de vakbondsgrenzen heen treedt de ideologische component –i.e. overtuiging, een gevoel van solidariteit of het vooropstellen van het algemeen belang boven het
persoonlijke belang of voordeel- wel systematisch meer prominent op de voorgrond bij de beslissing om bijvoorbeeld activist of militant te worden van de vakbond, en dus bij uitstek om zich
kandidaat te stellen voor een vakbondsmandaat (mandatarissen). Enkel de onderzochte ideologie-gerelateerde factoren lijken een onafhankelijke impact op deze beslissing uit te oefenen (dus
niet de instrumentele of sociale voordelen). (DeWitte, H. 1996:21, 25-26)
39 Datheeft volgensHansDeWitte temakenhet feit dat er behalve eenaantal accentverschillengeenonderzoeknaar de rol van ideologie binnende strekkingen is gebeurd, endatwordt verklaard
door de operationaliseringsproblemen van de ideologische variabelen. (1996:27-28)
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menten die de syndicale activiteit en het syndicaal
activisme versterken aan bod.
Een significante representativiteit, heldere streefdoe-
len e´n een slagvaardig activisme zijn algemeenerkende
bouwstenenwaarop vertrouwen, legitimiteit en succes
vanelke vormvanbredebewegingssyndicalisme, zowel
basissyndicalisme als netwerksyndicalisme, gestoeld
zijn. (cf. VanGyes, G., 1999:21 e.v.) Inwat volgt vullenwe
de empirie aan en kaderenwe onze onderzoeksresulta-
ten door aan te knopen bij nationaal en internationaal
vakbondsonderzoek.
2 HET IMPERATIEF VAN DE
REPRESENTATIVITEITSLOGICA
Het Belgisch syndicalisme is pluralistisch van aard. Het
is sinds de jaren 1950-1960 maatschappelijk en econo-
misch sterk verankerd, institutioneel ingebed en zoals
al gesteld (daardoor) sterk ‘gelegitimeerd’ –ook van
overheidswege (dus politiek) Dit resulteerde volgens
Guy VAN GYES et al. “(…) in a strong politicisation and
institutionalisation of the Belgian trade unions…”
(2000:106) De drie grote vakbonden treden echter
vooral op als wettelijk erkende representatieve werkne-
mersorganisaties40 voor en door de in totaal in Belgie¨
ruim 3,35miljoen41 aangesloten werknemers (actieven)
en andere leden. De (externe) vertegenwoordigende rol
nemen de vakbonden op in de Nationale Arbeidsraad
(NAR), in de Centrale Raad van het Bedrijfsleven (CRB)
en in het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen
en in de arena van het sociaal overleg, waar het VBO,
UNIZO, ACM, de Boerenbond ter vertegenwoordiging
van dewerkgevers de representatieve organisaties zijn.
Maar vakbonden hebben vanzelfsprekend ook binnen
de bedrijven een (intern) vertegenwoordigend man-
daat. De externe vertegenwoordiging (op macro-ni-
veau) van de werknemers in het sociaal overleg met
andere sociale partnerswordt dus van de interne verte-
genwoordiging (op micro-niveau) in de ondernemin-
gen onderscheiden.
Wegaan indit luik niet alleennahoedeACLVB-ledende
interne en externe vertegenwoordiging van de vak-
bond percipie¨ren, maar ook wat het effect is op (de
perceptie van) de legitimiteit van de vakbond en op
haar deelname aan de politieke en economische demo-
cratie. Inwat volgt, rakenwe slechts zijdelings de kwes-
tie aan of en inwelkemate de toenemende syndicalisa-
tiegraad ook de perceptie van een ruimere vakbondsre-
presentativiteit ondersteunt. Onderzoek door Kurt
VANDAELE (2004a, 2004b) enTineBOUCKÉ (2006) toonde
reeds afdoende aan dat vakbonden wel degelijk macht
putten uit hun ledenaantal. Leden zijn gewoon een pri-
maire machtsbron voor de meeste organisaties. En al
geeft volgens VANDAELE (2004a) de syndicalisatiegraad
op een sterk vereenvoudigde manier uitdrukking aan
de individuele machtspositie van elke vakbond en van
de vakbeweging in haar totaliteit binnen e´e´n of meer-
dere landen, “[zoveel] mogelijk mensen overtuigen om
lid teworden (en te blijven) kanals een belangrijke secun-
daire doelstelling van de vakorganisatie worden gezien.”
(Lannoo, S. & De Wilde, S., 2012:89) We vroegen de
ACLVB-leden een waardeoordeel te formuleren over de
vertegenwoordigende rollen die de vakbond in hun
ogen vooral (niet) heeft gespeeld. De opinies van de
ondervraagden worden voorgesteld in twee themati-
sche clusters: aan de ene kant de deelname van de
vakbond aan de politieke democratie, en aan de andere
kant de deelname van de vakbond aan de economische
democratie. Ook hier gaven de respondenten voor elk
van de onderliggende stellingen aan in welke mate ze
ermee akkoord of niet akkoord gingen (op basis van een
5-punten helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord
Likert-schaal, cf. supra).
Bekijken we eerst enkele meningen over het aspect
‘syndicaal pluralisme’, t.t.z. het autonoom naast elkaar
bestaan van drie grote representatieve vakbonden, die
zich concurrentieel richten naar hetzelfde potentieel
clie¨nteel, endie zoveelmogelijk samenwerken.42Aande
ene kant stelt eenmeerderheid van deACLVB-leden dat
het bestaan van meerdere vakbonden in Belgie¨ de ver-
dediging van de positie van de werknemer niet ver-
zwakt (gemiddelde score is 2,73; SD=0,987 waarvan
ruim 50 % van alle respondenten (helemaal) niet mee
akkoord en net geen 40% zegt dat dit niet uitmaakt
(neutraal)). De meerderheid van de respondenten be-
weert dat de afwezigheid van een eenheidsvakbond
precies toelaat dat de verschillende meningen beter
aan bod komen (3,63; SD=0,830 met ruim 60% (hele-
40 Cf. Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comite´s (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969): het minimum vereiste aantal leden om als
vakbond representatief beschouwd te worden is 50.000. (Martens, A. et al., 2001:1)
41 Het ACV is de grootste vakbond (geschat 1,67 miljoen leden (+-50% van het totaal)), gevolgd door het ABVV (geschat 1,41 miljoen leden (=42%)) Ongeveer 275.000 mensen van alle
gesyndikeerden in Belgie¨ is aangesloten bij de ACLVB (Lannoo, S. et al. 2012:12), net zoals voor alle andere vakbonden in 2010 een recordaantal (Vandaele, K., 2012:56)
42 Cf. www.aclvb.be/over-aclvb/ons-liberalisme/solidariteit
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maal) akkoord). Niettegenstaande het ABVV-FGTB his-
torisch gezien het principe van een verenigde Belgische
vakbeweging steeds heeft gehuldigd, ondanks de ideo-
logische herbronning en herpositionering van de socia-
listische en katholieke vakbond in het midden van de
jaren 1990 (Van Gyes, G. et al. 2000:130) en niettegen-
staande de hang naar pluralisme blijkt uit het ACLVB-
ledenonderzoek dat het ACLVB het meest gehecht zou
zijn aan het bestaan van een gemeenschappelijk vak-
bondsfront (21,1%) en in mindere mate het ACV (4,3%)
en ABVV (9,4%). We vermelden nog dat 59,5% van de
ondervraagde ACLVB-ers (en onder hen tweemaal zo-
veel gewone leden dan niet-verkozen kandidaten of
mandatarissen) aangeven ‘het niet te weten’ en dat
5,7% van de respondenten ‘geen enkele’ (van de drie
vakbonden) antwoordde. Bij niet- verkozen kandidaten
en de mandatarissen (resp. 40,6 en 35,3%) leeft deze
perceptie sterker dan bij de gewone leden (afgerond
e´e´n op vijf). De ideologische ruimdenkendheid van de
leden van de liberale vakbondmanifesteert zich ook op
anderemanieren, o.m. in hun ideologische verankering
en politieke vervlechting. Op de vraag of de liberale
overtuiging heeft meegespeeld bij de vakbondskeuze
zegt 58,8%vandeACLVB-ledendat dit effectief in (heel)
belangrijke mate het geval is geweest. Ruim 20% stelt
dat de liberale overtuiging er niet toe doet of dat dit
(helemaal) niet beslissend was. Op basis van de indivi-
duele voorkeurenmoet het belang van de ideologische
overtuiging echter genuanceerd worden: amper 8,3%
van de geldige respons (n=1588) bevestigt dat de libe-
raleovertuigingdebelangrijkstemotivatorwasomzich
bij de vakbond aan te sluiten. De belangrijkste motie-
ven zijn: meer zekerheden (37,9%), het versterken van
het collectief belang (22,7%) en de kwaliteit van de
dienstverlening (13,2%). Conform de eerdere conclusies
over het aan meer instrumentele en sociale motieven
ondergeschikt belang van ideologische factoren om de
syndikalisering en de vakbondskeuze te verklaren, is de
liberale overtuiging op zich slechts voor een relatief
kleine groep ACLVB-leden de (belangrijkste) reden om
zich lid te maken van de liberale vakbond.
2.1 De deelname aan de politieke
democratie
Behalve het ideologisch en syndicaal pluralisme (cf. su-
pra), wordt representativiteit ook beı¨nvloed door de
deelname van de vakbonden aan de politieke democra-
tie en de economische democratie. Wat de partijpoli-
tieke verbondenheid aangaat, zal geen enkele vakbond
beweren dat ze vermenging van syndicalisme en poli-
tiek beoogt. Maar “[v]akbonden nemen publiek stand-
punten in en onderhouden contacten met verschillende
politieke partijen. Ze doen dus aan politiek, zij het niet op
een partijpolitieke wijze; […]” (Devos, C. et al., 2009:19)
Contacten tussen vakbond en politieke partij(en) zijn
trouwens niet zelden structureel of geı¨nstitutionali-
seerd.43
De politieke dimensie van het sociaal liberalisme houdt
onder andere in dat de ACLVB zich niet inlaat met par-
tijpolitiek en dat partijpolitieke bemoeienismet de syn-
dicalewerkingnietwordt geduld44. Enblijkbaar terecht,
zo wijst recent onderzoek immers uit, want de koppe-
ling aan e´e´n specifieke politieke partij wordt vooral in
Europa door een meerderheid van vakbondsleden ‘be-
kritiseerd’ en zo niet alleszins met argwaan bekeken.
Voor velen blijkt het zelfs een reden om zich niet te
syndikeren. (Hyman, R. & Gumbrell-McCormick, R.,
2010:316)
Alle drie de vakbonden, ACLVB niet uitgezonderd, beo-
gen echterwel op het beleid tewegen. Al zou 63,4%het
‘nietweten’, de ondervraagde leden van de liberale vak-
bond zijn van mening dat het ACV (11,4%) en het ABVV
(14,6%) zich het meest bezighouden met politiek; de
ACLVB scoort relatief het zwakst (5,3%). Bij e´e´n op vijf
ondervraagden leeft bovendien de perceptie dat het
ABVV het sterkst verbonden is met een politieke partij
(19,7% van de geldige respons) en in mindere mate het
ACLVB (16,5%). Het ACV lijkt het minst verbonden met
een politieke partij (11%). Ondanks het feit dat het ABVV
op beide kwalificaties hoger scoort (enerzijds op het
43 We verwijzen in dit verband naar de Socialistische Gemeenschappelijke Actie; het overlegplatform tussen de top van de PS, Sp.a, ABVV_FGTB en de Socialistische mutualiteiten. (cf. Knack, 15
februari 2012:19)
44 Cf. Art. 5 van de statuten: http://www.aclvb.be/over-aclvb/ons-liberalisme/de-politiek-dimensie
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zich inlaten met politiek en anderzijds op de partijpoli-
tieke affiliatie) is een kleine meerderheid overtuigd dat
het ACV toch meer ‘invloed op de politiek’ uitoefent
(16%) dan ABVV (14,5%) en ACLVB (12,4%). Ook hier stelt
meer dan 53% van de respondenten, vooral de gewone
leden, het in feite ‘niet te weten’. Verder vindt demeer-
derheid van de respondenten (helemaal) niet dat vak-
bonden hun leden stemadvies (bij verkiezingen) moe-
ten geven (2,45; met bijna 50% is (helemaal) niet ak-
koord en 40% neutraal).
Maar zoals reeds gezegd kande rol vande vakbonden in
de Belgische parlementaire democratie allerminst ont-
kend worden. Dat vakbonden onvermijdelijk belang-
rijke politieke actoren zijn, betekent dat hun maat-
schappelijke en economische rol en positie complex en
niet zelden tegenstrijdig is. In dergelijke gevallen zal
voorrang gegeven moeten worden aan een bepaalde
rol, al naargelang de ideologische uitgangspunten, de
context of het probleem dat aan de orde is. (Hyman, R.
& Gumbrell-McCormick, R., 2010:317) Ondanks de ap-
preciatie van de vakbond als actor in een breder maat-
schappelijk enpolitiek spel, stelt eengrotemeerderheid
van de ACLVB-leden wel dat de vakbonden veeleer een
economische rol opnemen. Wat dit volgens de leden
betekent, doen we hier uit de doeken.
2.2 De deelname aan de economische
democratie
Volgens de ondervraagden is de bedrijfsinterne aanwe-
zigheid belangrijk. Vakbonden zijn vooral een tegenge-
wicht voor de macht van de bedrijfsleiding (3,92;
SD=0,828 met net geen 75% die hier (helemaal) mee
akkoord gaat). De meerderheid vindt trouwens ook de
aanwezigheid van de vakbond in de kleine bedrijven
belangrijk. Ruim 70% van de antwoorders gaat (hele-
maal) niet akkoordmet de stelling dat vakbonden niets
te zoeken hebben in kleine bedrijven (2,16; SD=0,893
met slechts 6% (helemaal) akkoord). Op dit punt ver-
schillen mandatarissen (89%) en verkozen kandidaten
(86,7%) het meest van gewone leden (68,3%) (Cramer’s
V= .079; p<.000). Een vergelijkbaar grote groep respon-
denten vindt dat de vakbondenmeer te zeggenmoeten
krijgen in alle bedrijven (3,43; SD=0,918)45 en dat het
niet normaal is dat de werkgever in een bedrijf over
alles beslist (2,44; SD=0,949). Ook op dit punt gaan
mandatarissen (73,6%) ook vaker dan niet-verkozen
kandidaten (62,1%) en significant vaker dan de gewone
leden (55,4%) (helemaal) niet akkoord (Cramer’s V =
.068; p<.000). Inspraak van de werknemers wordt nog
belangrijker als het gaat over een zeg krijgen in alle
grote beslissingen van hun bedrijf (3,63, met ruim 60%
is hiermee (helemaal) akkoord tegenover net geen 10%
die (helemaal) niet akkoord gaat).46 Ook op dit punt
nemen de mandatarissen (71,4%) en de niet-verkozen
kandidaten (71,9%) een meer uitgesproken standpunt
in dan de gewone leden (59%) (Cramer’s V = .051;
p<.004). Voorgaande resultaten sluiten aan op de over-
tuiging van het grootste deel van de respondenten dat
het bedrijf niet het bezit is van de aandeelhouders al-
leen (3,66; SD=0,846met ruim60% (helemaal) akkoord
versus8% (helemaal) niet akkoord), eenpuntdat ander-
maal significant meer mandatarissen dan niet-verko-
zen kandidaten en gewone leden onderschrijven (resp.
72,6%, 67,2% en 58,7%; Cramer’s V = .047; p<.012). Ten-
slotte stelt eenmeerderheid van de ondervraagde ACL-
VB-leden dat de vertegenwoordiging in de raad van
bestuur moet worden uitgebreid (3,68; met ruim 60%
(helemaal) akkoord en slechts 6% (helemaal) niet ak-
koord).47 Ook hier verschilt de positie tussen mandata-
rissen, niet-verkozen kandidaten en gewone leden,
maar is ze minder uitgesproken (resp. 67,1%, 69,8% en
61,1%; Cramer’s V = .053; p<.002).
Opdit punt aanbelandkunnenwestellendat eenmeer-
derheid van de ACLVB-leden – en bij uitstek de manda-
tarissen – vanmening is dat de vakbondsdeelname aan
de economische democratie zeker behouden en op
sommige vlakken zelfs nog versterkt moet worden.
Meer concreet gaat het om het streven naar ‘meer in-
spraak’ in de besluitvorming op bedrijfsniveau in die
ondernemingenwaar er reeds een vertegenwoordiging
bestaat en om het opwaarderen en aanzwengelen van
een vertegenwoordiging in kleine bedrijven. Maar wat
heeft het individuele lid, dus dewerknemer, daar recht-
streeks aan? Welke motieven hebben werknemers om
een grote aanwezigheid van de vakbonden te eisen? En
hoe ziet de basisbetrokkenheid er uit? Hoe groot is de
45 Ter vergelijking: uit een kleinschalige (n=501) HIVA-rondvraag van 1997 bleek dat slechts e´e´n derde vond dat de vakbondenmeer te zeggenmoesten hebben in de bedrijven (eenmeerderheid
van 37,2% was van het tegendeel overtuigd). (Hooghe & DeWitte, 1998 in: Van Gyes, G. et al. 2000:124)
46 Uit de HIVA opinion poll van 1997 bleek dat een vergelijkbaar grote groep van 67,5% vond dat de werknemers meer inspraak het bedrijf moesten kunnen krijgen (resp. 12,2% niet akkoord).
(Hooghe & DeWitte, 1998 in: Van Gyes, G. et al. 2000:124)
47 Dit resultaat wijkt sterk af van het officie¨le standpunt van de vakbonden zelf die zich steeds gekant hebben tegen de rechtstreekse deelname vanwerknemers aan het bestuur van het bedrijf.
(in casu van het ABVV en het ACV, cf. Van Gyes, G. et al. 2000:133)
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afstand op de werkvloer tussen de vakbond en haar
leden? Hoe betrokken zijn de leden met de uitvoering
van de opdracht van een ‘delegee’?
Engagement om zich aan te sluiten, om als werknemer
deel te nemen aan het besluitvormingsproces en an-
dere vormen van vakbondsdeelname kunnen volgens
Bert KLANDERMANS (1986) verklaard worden door een
drietal zaken: door een kosten-batenanalyse van een
werknemer, door ontevredenheid van een individuele
werknemer of een groep werknemers, of door interac-
tie met andere groepen werknemers. (1986:190) Vak-
bondsdeelname zelf kan afgeleid worden van de mate
waarin werknemers lid zijn, vakbondsvergaderingen
bijwonen, deelnamen aan sociale verkiezingen, aan
vakbondsacties deelnemen enzovoort. Wat het enga-
gement van de leden betreft, slechts een kleine groep is
lid vande syndicale delegatie (4,8%), vanhetCPBW(4%)
of van de ondernemingsraad (3,5%), of lid van een niet
verkozen groep van vakbondsmilitanten (4,7%). Die
aantallen stegen de voorbije jaren en de sociale verkie-
zingen leren ons dat het aantal kandidaten die de libe-
rale vakbond in de strijd wierp editie na editie toenam.
Kijken we naar de actieve deelname aan vakbondsver-
gaderingen en –bijeenkomsten dan leren de cijfers ons
dat de overgrote meerderheid van de leden hieraan
nooit heeft deelgenomen tegenover amper 6,6% vaak
en 10,1% zelden. Het absenteı¨sme ligt bij de gewone
leden bovendien significant hoger (85,9%) dan bij niet-
verkozen kandidaten en mandatarissen (resp. 42% en
11,2%) deelnemen (Cramer’s V = .303; p<.000). Ondanks
de lage toegangsdrempel blijkt dat de belangrijkste re-
denen om niet aan vakbondsvergaderingen deel te ne-
men zijn dat men liever andere dingen doet (31,3%) of
dat men niet geı¨nteresseerd is (18,9%) of dat men niet
op de hoogte was (27,9% van de geldige respons). Een
combinatie van desinteresse en onduidelijke informa-
tie dus. Bovendien, amper 12% van wie ooit aan een
vakbondsvergadering heeft deelgenomen, nam daar
ook het woord. Ook hier is het verschil tussen de ge-
wone leden (91,1% nam nog nooit het woord) en de
mandatarissen (20,7%) en niet-verkozen kandidaten
(52,7%) statistisch belangrijk (Cramer’s V = .287;
p<.000). Dedeelnameaanpersoneelsvergaderingenen
de persoonlijke contactnamemet delegees scoort dub-
bel zo hoog, maar het blijft ook hier om een belangrijke
minderheid van de leden te gaan. Niettemin lijkt het
belang dat aan de vakbondsvergaderingen wordt ge-
hecht in het algemeen lager dan het belang dat aan de
personeelsvergadering wordt gehecht.
Dries VERLET (2012) bestudeerde de individuele contac-
ten tussen de leden en de vakbond of haar vertegen-
woordigers meer in detail. Hieruit blijkt dat 45% van de
respondenten nooit contact had met de centrale dien-
sten of met het plaatselijk secretariaat, dat 55% nooit
contact had met een delegee, en dat meer dan 60%
nooit contact had met de bestendig secretaris.
(2012:121) Niettemin denkt e´e´n op vijf van de respon-
denten dat van de drie grote vakbonden de ACLVB wel
degelijk ‘het meest’ voeling heeft met de basis (21,7%)
(tegenover slechts 2,9% voor ACV en 5,5% voor ABVV en
67,7% die het ‘niet weet’).
We kunnen er echter niet om heen: de afstand tussen
de vakbond en de gewone leden en zelfs de niet-verko-
zen kandidaten is opvallend (groot) en bovenstaande
bevindingen stemmen tot nadenken over het belang
van het najagen van een hoge representativiteit en de
waarde van een breedmaatschappelijk en economisch
draagvlak, in casu zoveelmogelijk leden, als de vakbond
er duidelijk niet in slaagt om de brede laag van haar
leden in bedrijfscontext te bereiken en te betrekken (cf.
de vastgestelde relatief brede desinteresse voor de vak-
bondsvergaderingen). Op dit punt hebben vertegen-
woordigers, de militanten en zeker de mandatarissen
dus nog een ruime marge om hun liaisonfunctie nog
verder in te vullen. Is het de vakbonden vooral om de
macht van het getal te doen, en bij uitbreiding om de
inzetbaarheid van die leden bij eventuele manifesta-
ties, acties en stakingen en minder om het uitbouwen
vannauwe relatiesmetdewerknemersdie ze vertegen-
woordigen? Omdat ook activisme aan de achterban
‘verkocht’ moet kunnen worden, gaan we in het vol-
gende deel dieper in op het imperatief van wat als een
boutade ‘onderhandelen als het kan, actievoeren als
het moet’ wordt genoemd.
3. HET IMPERATIEF VAN DE
EISENPAKKETLOGICA
Zoals hiervoor reeds werd aangegeven zijn vakbonden
(althans in Belgie¨) organisaties die bepaalde specifieke
rechten kunnen claimen, o.m. de deelname aan het
geı¨nstitutionaliseerde sociaal overleg dat wordt ge-
voerd door ‘de groep van tien’. Dit soort onderhandelin-
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gen verloopt meestal moeizaam, want vaak is er een
moeilijk overbrugbare kloof tussen de eisenbundels
van de vakbonden en deze van de werkgevers en de
bereidwilligheid om elkaar halfweg te ontmoeten is in
de regel vrij klein. De duidelijkheid van het ingenomen
standpunt van elke partij bepaalt in niet onbelangrijke
matede inzet endehouding, ook die vande vakbonden.
De belangrijkheid van een (duidelijke) formulering van
de strategische agenda blijkt o.m. uit de resultaten van
een onderzoek van 2008 van de 15 grootste Britse vak-
bonden (goed voor 94% van alle gesyndiceerden): de
meerderheid van de 12 vakbonden waarvan het le-
denaantal de voorbije tien jaar toenam, had effectief
ook een strategisch plan of een ‘statement’ met duide-
lijk prioriteiten. (Nowak, P., 2009:138)
3.1 Welke prioriteiten?
De verzamelde data stellen ons in staat om een beeld
op te hangen van de belangrijkste standpunten ten
aanzien van een aantal sociaal-economische en poli-
tieke thema’s en uitdagingen. Op de vraag welke
thema’s vooral de aandacht van de vakbonden verdie-
nen, scoren in volgorde van grootte het best: voormeer
werkzekerheid zorgen (4,24/5), de belastingsdruk ver-
minderen (4,20), de werkomstandigheden verbeteren
(4,15), hetwettelijk pensioen vanwerknemers verhogen
(4,13) en de combinatie werk-gezin verbeteren (4,09).
De aandacht voor deze prioriteiten wordt tevens weer-
spiegeld in een aantal opinies over de sociale zekerheid,
tewerkstelling, inkomen en belastingen.
De ondervraagden gaan het vaakst (helemaal) akkoord
met de stelling dat het sociale zekerheidssysteem een
fundament van onze samenleving is (3,81/5; SD=0,818
met tweeopdrie die (helemaal) akkoordgaat en slechts
3,8%die (helemaal) niet akkoordgaat). 76,9 percent van
de respondenten vindt bovendien dat de overheid de
sociale zekerheid moet versterken (3,91/5; SD=1,352 dus
veelminder eensgezind,met amper 2% die vindt dat de
sociale zekerheid niet versterkt moet worden). Van een
sociaal liberalisme gesproken.
Over de toegankelijkheid en de effecten van het sys-
teem zijn de ACLVB-leden echter minder uitgesproken.
Eerder positief scoort de stelling dat de sociale zeker-
heid toegankelijker gemaakt moet worden (3,45;
SD=0,877 met 45,5% die (helemaal) akkoord gaat, d.i.
vier keer meer dan er niet akkoord gaan). Eerder neu-
traal scoort de stelling dat ons sociale zekerheidssys-
teem ervoor zorgt dat mensen onverantwoordelijk en
lui worden (2,98; SD=1,111 met iets meer respondenten
die hiermee (helemaal) niet akkoord (34,2%) dan (hele-
maal) akkoord gaan (30,8%)) en dat het systeem te veel
geld kost voor wat het oplevert (3,42; SD=1,076 met
47,4% die (helemaal) akkoord is, twee en half keer zo-
veel als er (helemaal) niet akkoord gaan met deze stel-
ling). Meest genuanceerd is men over de kwestie of het
systeem de mensen vroeger beter beschermde (3,01;
SD=0,854 en 57% van de respondenten stemden neu-
traal en evenveel waren akkoord en niet akkoord).Maar
op de keper beschouwd vindt ruim 48% van de respon-
denten dat ons sociaal zekerheidssysteemdebestema-
nier is om het welzijn van iedereen te garanderen (3,43;
SD=0,935 met amper 13% die (helemaal) niet akkoord
gaat).
In verbandmet de ‘pensioenen’ wordt e´e´n stelling door
eenmeerderheid van de respondenten vooralsnog (he-
lemaal) niet aanvaard, namelijk dat het normaal is dat
we langer moeten werken, omdat we tenslotte ook
langer leven (2,39/5; SD=1,13metminder dan een op vijf
van alle ACLVB-ondervraagden gaat wel akkoord). Uit
recent onderzoekbij deABVV-vakbondsledenblijkt ech-
ter dat ACLVB-leden relatief minder afkerig staan te-
genover het optrekken van de pensioenleeftijd.48 De
overgrote meerderheid van de respondenten maakt
zich bovendien grote zorgen over de betaalbaarheid
van hun eigen pensioen (4,37; SD=0,804) en dat van
hun kinderen (4,34; SD=0,813). Dat pensioen is voor
grote groepen werknemers enkel en alleen het wette-
lijk pensioen (de eerste pijler), waarvan geweten is dat
dit gemiddeld genomen geen vetpot is.49 Jongeren (-30
j.) maken zich kennelijk minder druk om de betaalbaar-
heid van het pensioen. Bij de groep ouderen (60+) is dat
net andersom. Het valt ook op dat veel meer jongeren
dan 60-plussers het niet eens zijnmet de uitspraak dat
we met zijn allen langer gaan moeten werken, omdat
we nu eenmaal ook langer leven. De hervormingsreto-
riek slaat blijkbaar beter aan bij de oudere werknemers
danbij de jongeren.Wathet brugpensioenbetreft, stelt
76,3%vande respondenten –ookde jongeren! –wel dat
dit stelselmoet behoudenblijven (4,04; SD=0,910).Wat
48 Van der Weyden, P. (2010:8-9): ABVV-leden (87,5%; n=2403), secretarissen (80,7%; n=128) en militanten (85,3%; n=1041) zijn het vooral helemaal niet eens met een verhoging van de
pensioenleeftijd. Slechts 4,2% van de leden, 2,8% van de secretarissen en 0,8% van de militanten kan zich in een verhoging vinden.
49 Zo wees ook de studie van Jos Berghman uit 2009 uit. (Knack, 15 februari 2012:23)
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die jongeren betreft, wie al job vindt, ziet zich volgens
Rudi WIELERS geconfronteerd met demindere condities
van de snelwijzigende arbeidsmarkt, met minder vaste
en meer tijdelijke contracten. Aan de andere kant stelt
zich het probleem van het moeilijker verwerven van
sociale rechten, de twijfels over pensioenrechten etc. In
die context en vanuit hun beleving mag het dan ook
niet verbazendatde vakbewegingvandaagdedag inde
eerste plaats als de behartigers van de belangen van de
ouderen, met name van diegenen die reeds rechten
hebben verworven, wordt gezien, dit ten koste van de
jongere generatie diewaarschijnlijk nooit zulke rechten
zal krijgen. (2012:135) Niet iedereen gelooft dus bij voor-
baat in het e´n-e´n verhaal van de vakbonden.
Met betrekking tot de thematische cluster tewerkstel-
ling, inkomen en belastingen gaan de respondenten
eerder niet akkoord met de bestaande inkomensonge-
lijkheid (2,16/5; SD=0,966 met 66,6% van de respon-
denten die vindt dat die ongelijkheid niet mag blijven
bestaan tegenover 8,4% die vindt dat die mag blijven
bestaan).50 Een even grote groep van 70% gaat min-
stens akkoordmet het feit dat de overheid haar verant-
woordelijkheid in het wegwerken van de verschillen
moet nemen enmoet tussenkomen (3,63; SD=1,06met
slechts 14% vindt dat de overheid niet moet tussenko-
men).51 Mensen van een maximaal inkomen verzeke-
ren, betekent dat ze aan het werk gaan. Niet verwon-
derlijk stelt 91,6% van de respondenten dat het zorgen
voor meer werkzekerheid een vakbondseis moet zijn
(4,24; SD=0,617). Net geen 80% van alle leden ant-
woordt dat meer arbeidsplaatsen voor jongeren voor-
zienmoetenworden (4,07; SD=0,757) en 73,5%datmeer
opleidingmoet voorzienworden (3,94; SD=0,745). Ruim
85% meent dat de werkomstandigheden verbeterd
moeten worden (4,15; SD=0,678) en 78,8% van de ACL-
VB-ondervraagden is van mening dat de gezin-werk-
combinatie gemakkelijker gemaakt moet worden
(4,09; SD=0,780). Tenslotte gaat 44,6% (helemaal) ak-
koord met de stelling dat de werktijd kan verkort wor-
den met behoud van loon (3,35; SD=1,078). Wat de be-
lastingsdruk betreft, stelt een absolute meerderheid
van de respondenten dat de belastingen te hoog zijn
(4,33/5; SD=0,870 net geen 70% isminstens (helemaal)
akkoord en slechts 3,2% gaat (helemaal) niet akkoord).
Wel wordt de noodzaak van belastingen erkend, met
name om de collectieve dienstverlening (voorzienin-
gen) te financieren (3,27; SD=1,03met 46,3% (helemaal)
akkoord, ruim twee maal zoveel als de groep die hier-
mee (helemaal) niet akkoord gaat).
Voorgaande resultaten tonen opvallend duidelijk “de
sociale onderstroom” van het sociaal liberalisme aan.52
Over de financierbaarheid en de impact en de doeltref-
fendheid van het sociale zekerheidssysteem bestaat
zonder meer twijfel, maar niet over het feit dat het
systeem fundamenteel is voor ons samenlevingsmodel.
Net zoals vroeger leeft de perceptie dat het systeem
essentieel is voor hetwelzijn van veelmensen, doch dat
het duur en niet voor iedereen even toegankelijk is. Ook
wat tewerkstelling, inkomensongelijkheid en belastin-
gen betreft, heeft de meerderheid van de leden van de
liberale vakbond opmerkelijk veel appreciatie voor de
tussenkomst van de overheid, in het bijzonder als die
een op solidariteit gebaseerde verdeling van de wel-
vaart en kansen op het oog heeft... Inhoudelijk staat dit
ver af van het liberalisme van de liberale partijen. Dat
mag op zich niet verwonderen aangezien “ACLVB-leden
vaker voor liberale partijen [stemmen],maar zichmeer in
het centrum van de links-rechts as [plaatsen] dan deze
partijen.We kunnen dan ook verwachten dat de houding
van de ACLVB-leden tegenover een aantal sociaalecono-
mische issues meer zal aansluiten bij de ACLVB, dan bij
Open VLD of MR.” (Bouteca, N. & Eelbode, F., 2012:136)
3.2 Welke eisen staan voorop?
Dit gezegd zijnde, welke eisen willen de ACLVB-leden
bovenaan op de vakbondsagenda? De top-vijf “belang-
rijkste eisen” omvat (in volgorde van grootte van het
aandeel in de totaliteit van geldige antwoorden): meer
werkzekerheid (26,5% van de totale respons), de lonen
verhogen (14,7%), de werkomstandigheden verbeteren
(8,3%), de belastingen verminderen (6,7%) en de sociale
zekerheid versterken (6,2%). Het aspect versterking van
de pensioenen (eerste pijler (4,6%), tweede (2,1%) en
derde pijler (1,7%)) samengenomen, scoort met 8,4%
50 Dat is een opmerkelijk verschil met de resultaten van een ISPO-survey van 1995 bij 2099 werknemers (toen ging amper 9,1% niet akkoord met het behouden van de inkomensongelijkheid en
vond 73,5% die ongelijkheid in orde) en een HIVA-enqueˆte van 1997 (slechts 17% niet akkoord en 59,2% wel akkoord met de inkomensongelijkheid) (resp. Beerten et al., 1997 en Hooghe & De
Witte, 1998 in: Van Gyes, G. et al. 2000:124)
51 Verwijzend naar het ISPO-onderzoek (1995) (55,4%) en het HIVA-onderzoek (1997) (58%) ligt het aantal respondenten dat vindt dat de overheid moet ingrijpen om de inkomensverschillen te
reduceren anno 2010 dus veel hoger. (Van Gyes, G. et al. 2000:124)
52 Op het ACLVB-congres van 15 februari 2008 werden als centrale waarden van het sociaal liberalisme de individuele vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en het verzet tegen sociale
onrechtvaardigheid en verdraagzaamheid beklemtoond.
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dus ook belangrijk.53 De belangrijkste eisen voor meer
jobs, hogere lonen en een welvaartsvast pensioen slui-
ten dus aan bij de reeds toegelichtemeest relevante en
meest prioritaire maatschappelijke thema’s waarmee
de vakbond zich zou moeten inlaten. Ze keren tevens
terug als meest centrale onderdelen van het eerder
toegelichte eisenpakket. Ook hier vertoont ons onder-
zoek een belangrijke parallel met ander vakbondson-
derzoek54.
Op de vraag welke vakbond de top-5 prioritaire eisen
best nastreeft of verdedigt (i.e. welke vakbond best in
staat is om deze eisen ook te realiseren), scoort ACLVB
met ongeveer een derde van de geldige respons telkens
het hoogst (tussen 31,3% en 36,3%), ACV het laagst (2,3
naar 5,1%) en het ABVV telkens net iets hoger (4,5% tot
9,1%). Opvallend voor dit onderdeel van het onderzoek
is wel dat een ruimemeerderheid (van 54,5% tot 57,6%)
stelt het in feite niet te weten.
Samengevat kunnen we concluderen dat het behoud
van de sociale zekerheid (m.b. het pensioenstelsel), te-
werkstelling en het behoud van loon terecht het bread
and butter zijn van het sociaal overleg. Opvallend is ook
de opmerkelijke eensgezindheid in demeningen vande
mandatarissen, de niet-verkozen kandidaten en de ge-
wone leden. Voor zover de ACLVB deze strijdpunten in
hun strategie blijft opnemen, mag de vakbondsleiding
zich zeker gesteund voelen door haar achterban.
3.3 De kracht en de impact van de vakbond
Op basis van de verzamelde data kunnen we eveneens
een en ander zeggen over de relatie tussen de ACLVB en
de andere vakbonden, de overheid en dewerkgevers en
over de duidelijkheid van de opstelling van de grote
vakbonden. Onmiddellijk vallen (opnieuw) de grote ab-
solute en relatieve aantallen “weet niet”-antwoorden
voor de voorgelegde stellingen op.55 Dat aandeel is bo-
vendien opvallend hoger bij de gewone leden dan bij de
niet- verkozenkandidatenendemandatarissen (diehet
blijkbaar beter weten).56
In vergelijking met ACV (2,9%) en ABVV (2,3%) stelt de
ACLVB (31,1%) zich volgens de ondervraagdenhetmeest
constructief op (61% die het niet weet), heeft de ACLVB
ook de beste relaties met de werkgevers (30,9% tegen-
over 7%ACV, 3,6%ABVVen 58,5% ‘weet niet’), verdedigt
de ACLVB het best de werkzekerheid (27,3%), en is de
ACLVB hetmeest strijdvaardig in het verdedigen van de
werknemersbelangen (24,9% t.o.v. 3% ACV en 14,2%
ABVV; ‘weet niet’ scoort hier 55,6%). Bovendien stelt de
ACLVB minst vaak onrealistische eisen.57 Alles samen-
genomen en rekening houdend met de grote groepen
‘weet niet’-respondenten is het niet onlogisch dat e´e´n
op vijf respondenten van mening is dat de ACLVB best
in staat is om het merendeel van haar eisen te verwe-
zenlijken (20,6%) (tegenover 6,3% voor ACV en 6,6%
voor ABVV, en meer dan 62% die het niet weet).
Bekijken we de samenhang tussen de inschatting van
de realisatiekans van de meeste van de eisen van de
liberale vakbond en de andere hiervoor beschreven fa-
cetten waarop de drie grote Belgische vakbonden met
elkaarwerden vergeleken, danwordt deze in aflopende
volgorde vooral bepaald door de mate waarin de vak-
bond de werkzekerheid verdedigt (Pearson correlation
R=.419** (**=significant op een p<.01 niveau)), de strijd-
vaardigheid in het verdedigen van de werknemersbe-
langen (Pearson R=.380**), de constructieve opstelling
(Pearson R=.345**), de strijdvaardigheid ten opzichte
vande regering (PearsonR=.238**), enhetonderhouden
van goede relaties met de werkgevers (Pearson
R=.233**) (1.343 = n = 1.377). Voor al deze relaties zijn er
bovendien significant meer respondenten die menen
dat de ACLVB de betere vakbond is (Pearson Chi-square
sign.-level <.000).Debeschermingvandebelangenvan
de werknemers en de werkzekerheid staan dus voorop
en de perceptie van de effectiviteit van de vakbond
wordt hierdoor vooral bepaald.
53 Het element brugpensioenstelsel behouden (4,1% van de totale respons) niet meegerekend.
54 Debusscher, M. & Elchardus, M. (2004): top-3 prioriteiten van het ABVV volgens de ondervraagde leden zijn meer jobs (56,8%), hogere lonen (35,2%) en hogere pensioenen (33,7%).
55 Het aandeel “Weet niet”-antwoorders schommelt tussen 50,9% voor de uitspraak ‘Deze vakbond is het sterkst verbondenmet een politieke partij’ en een zeer hoge 77,7% voor de uitspraak ‘De
afgevaardigden van de vakbond zijn niet bekwaam’.
56 Wat zeker voor de hier behandelde stellingenhet vermoeden bevestigt dat de beantwoordbaarheid van de vragenmet de bredere (voor)kennis of het inschattingspotentieel van de respondent
te maken heeft.
57 ABVV zou tevens vaakst ‘onrealistische eisen stellen’ (13,5%) (t.o.v. slechts 4,2% ACLVB en afgerond 4% ACV; ook hier zegt afgerond 72% van de antwoorders het niet te weten)
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Niettegenstaande de opgesomde kwaliteiten en sterk-
tes van de ACLVB, die erop wijzen dat de ACLVB veruit
(in de ogen van de eigen leden) demeest doeltreffende
vakbond is, denkt amper 8% van de respondenten dat
de ACLVB de sterkste vakbond van Belgie¨ is (tegenover
18,3% ACV en 17,8% ABVV; ‘weet niet’ scoort 52,6%).
4. HET IMPERATIEF VAN DE
ACTIEVE BEWEGINGSLOGICA
Vakbonden werpen zich niet zelden op als bewakers
van een goed functionerende economische democra-
tie. Naast de vertegenwoordiging en de verdediging
vandebelangen vandewerknemers opdiverse binnen-
landse en buitenlandse fora treedt een vakbond ‘in
rechte’ immers ook op in alle geschillen die uit de toe-
passing van de CAO-wet kunnen ontstaan en is elke
vakbond in Belgie¨ belast met de uitbetaling van werk-
loosheidsuitkeringen, vakbondspremies en dergelijke.
Vrij in te vullen taken die elke erkende vakbond op zich
kan nemen, zijn het verlenen van eerstelijnsadvies of
juridische bijstand, vorming organiseren voor de man-
datarissen, of een specifieke werking uitbouwen voor
jongeren, vrouwen,migranten, ouderen enzovoorts die
specifieke noden hebben. De uitbreiding van het niet-
wettelijk verplichte takenpakket door de vakbonden in
de laatste tien jaar, beoogt vanzelfsprekend de partici-
patie van zoveel mogelijk werknemers aan het maat-
schappelijke en economische gebeuren (Martens, A.,
2001:v), maarmoet vooral ook bekekenworden in func-
tie van de versterking van het vakbondsaandeel hierin
en dus van haar raison d’eˆtre. Kortom, er is een parallel
te trekken: hoe dienstverlenender het karakter van de
Belgische economie werd, hoe dienstverlenender de
werking van de vakbonden. (Van Gyes, G., 2000:106)
Omeen brede en solidaire vakbeweging te kunnen zijn,
streven de vakbonden er naar om een syndicale actie
dicht bij de mensen te organiseren. Omwille van de ver-
anderende economie ging dit gepaard met een verbre-
ding van de dienstverlening, in het beste geval steu-
nendop frequente raadplegingen informatie-uitwisse-
lingmet de leden endenieuwe steeds groterwordende
doelgroepen van jongeren, vrouwen, migranten, oude-
ren, laaggeschoolden en werkzoekenden. We staan in
dit gedeelte stil bij een aantal aspecten die bij de glo-
bale beoordeling van de effectiviteit van die doelgroe-
penbenadering vande vakbondeen rol spelen: namelijk
de tevredenheid over de dienstverlening en de actiebe-
reidheid van de vakbond om druk uit te oefenen op de
sociale dialoog (= syndicaal activisme).
4.1 De werking van de vakbond: globale
evaluatie
De tevredenheidsgraad van de ondervraagde leden van
de liberale vakbondover dewerking vande vakbond ligt
hoog, gemiddeld 7,68 op een 11-puntenschaal (van 0
(helemaal niet tevreden) over 5 (neutraal) tot 10 (hele-
maal wel tevreden); SD=1,580). (Verlet, D. 2012:110). Op
de vraaghoe tevredenmen is over een aantal specifieke
aspecten van de dienstverlening van het ACLVB, be-
staat de top-5 hoogst scorende elementen uit: de vrien-
delijkheid vanhet personeel (8,14; SD=1,64), de kwaliteit
van de dienstverlening (7,79; SD=1,723), de duidelijkheid
van informatie (7,64; SD=1,732)58, het aanbod van dien-
sten en extra voordelen (7,35; SD=1,750), en de ligging
van de kantoren (7,34; SD=2,084). Voor andere zaken,
o.m. de website, valt vooral de non-respons op. Verder
blijkt dealgemene tevredenheidsgraadover dewerking
van de vakbond samen te hangenmet de tevredenheid
over de verstrekte dienstverlening (Pearson correlation
R=.790*** (***=sign.-level p<.001) en over de verstrekte
informatie (Pearson R=.740***). We kunnen diezelfde
lijn doortrekken voor de tevredenheid over de vriende-
lijkheid van het ACLVB-personeel (Pearson R=.693***)
en over het aanbod van diensten en extra voordelen
(Pearson R=.663***). Omgekeerd is die samenhang het
kleinst voor die aspecten waarover men het minst te-
vreden is (o.m. het niveau van de ledenbijdrage, het
ledenblad Vrijuit, de openingsuren van de plaatselijke
secretariaten, of de website). (Verlet, D., 2012:112) Reke-
ninghoudendmethethoge “weetniet”-aandeel (>55%)
concluderenwe dat ACLVB volgens haar eigen leden de
beste dienstverlening verstrekt (34,2% van de respon-
denten).
Mandatarissen lijken de syndicalewerking positiever te
evalueren dan de gewone leden en niet-verkozen kan-
didaten. Daarentegen lijken opleidingsniveau, de so-
ciale klasse waartoe men behoort en het inkomen ne-
gatief gecorreleerd met de algemene tevredenheid.
(Verlet, D., 2012:115-116) Omgekeerd, hoe hoger de tevre-
denheidsgraad van de huidige werksituatie of hoe va-
58 Behalve dan voor de informatieverstrekking over de vakbondsbijeenkomsten (cf. supra).
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ker men contact heeft met een delegee (minstens e´e´n
keerpermaand), hoehogerookde tevredenheidoverde
ACLVB-dienstverlening. (ibid.:116 en 121) Ouderen, die
over het algemeen de hoogste tevredenheidsgraad ver-
tonen (8,16/11)59 en de actieven beoordelen de werking
in het algemeen dan weer iets strenger dan bijvoor-
beeld bruggepensioneerden en de groep bestaand uit
‘Anderen’. Werkzoekenden zijn niet opvallend meer of
minder tevreden dan de andere groepen.
4.2 Wat is echt van belang?
Hechten de leden aan wat men het meest waardeert
ook het meest belang? Welke zijn volgens de leden de
meest prioritaire taken en opdrachten? En welk effect
heeft deze afweging op de perceptie van performantie-
verschillen tussen de drie vakbonden of de individuele
vakbondsvoorkeur en op het vertrouwen dat de vak-
bonduitstraalt? Bekijkenweaanwelke aspecten vande
werking en dienstverlening de ACLVB-leden meest be-
lang hechten, dan kunnen we stellen dat een meerder-
heid van de ondervraagden60 overwegend belang
hecht aan de kwaliteit van de dienstverlening (34,7%
van de respons) en het verschaffen van duidelijke infor-
matie (17,1%).61 De vriendelijkheid van het personeel
komt op de derde plaats (7,2%). (Verlet, D., 2012:112,127)
Bekend lijkt dus in het algemeen ook bemind, al zijn er
nuances aan te brengen. Ouderen hechten significant
meer belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening
dan jongeren (-30j.). (Lannoo, S. et al., 2010:118,177) Dat
geldt ook voor de vriendelijkheid van het personeel
(ibid.:177)62 en de duidelijkheid van de verstrekte infor-
matie (ibid.:182). Voorts blijkt dat ruim 76% van de res-
pondenten ‘niet weet’ welke vakbond zijn leden niet
goed zou informeren en 9,3% is van mening dat ze dat
alle drie even goed doen. Op de vraag welke van de drie
vakbonden geen bekwaam personeel heeft, stelt 77,7%
het niet te weten en afgerond 8% is van mening dat
geen enkele vakbond onbekwaam personeel heeft. Dit
gezegd zijnde, wordt de beste afvaardiging en dienst-
verlening opvallend overtuigend aan het ACLVB toege-
schreven (34,2% van alle respondenten en toch weer
61% die het niet weet).
Bekijkenwe nu de evaluatie van enkele specifieke dien-
sten, dan valt op dat acht van de vijftien voorgelegde
diensten slechts door een kleine minderheid van de
leden (<30%) gekend zijn en dat nog eens zes diensten
door slechts 30% a` 50% van de leden gekend zijn. Er is
slechts e´e´n dienst doormeer dan de helft van de onder-
zochten gekend is, namelijk dewerkloosheidsuitkering.
Op de vraag hoe de individuele diensten van het ACLVB
worden gee¨valueerd, wordt de lijst van meest gewaar-
deerde specifieke diensten aangevoerd door de werk-
loosheidsuitkering (4,34 op een 5-puntenschaal van 1
(heel slecht) over 3 (neutraal) tot 5 (heel goed); SD=0,714
en tevens het meest gekend bij 58,1% van alle respon-
denten). De top-5 wordt vervolledigd met de uitbeta-
ling van de syndicale premie (4,02; SD=0,748 op e´e´n na
best gekend door 48,5% van de leden), de uitbetaling
van andere ACLVB-premies (3,99; SD=0,792, gekend
door 37,2% van de leden), de werklozenbegeleiding en
-advisering (3,98; SD=0,843, gekend door 43,4%) en de
juridische bijstand (3,91; SD=0,855, gekend door 41,6%).
Ook hier zijn er nuances voor specifieke groepen: brug-
gepensioneerden zijn significant positiever over vakan-
tiehuizen dan de andere leden, de uitbetaling van uit-
keringenwordt beter gee¨valueerd door dewerkzoeken-
den; 60-plussers evalueren de juridische bijstand beter
dan jongeren (-30j.), niet-werkenden waarderen de
werklozenbegeleiding meer dan actieve leden, (gewe-
zen) werklozen, en zeker zij die enkel tijdelijk werkloos
waren, zijn gemiddeldmeer tevredenover dedienstver-
lening in het algemeen en de vriendelijkheid van het
personeel in het bijzonder.63 Geen verrassingen dus.
Behalve voor de werklozenbegeleiding zijn de verdelin-
gen voor de gewone leden, niet-verkozen kandidaten
enmandatarissen trouwens overigens opvallend gelijk.
De resultaten tonen eveneens aan dat de lange tijd
onderontwikkelde ACLVB-doelgroepenwerking64 voor
vrouwen, senioren, milieu, diversiteit etc., de onder-
steunende werking en vakantiehuizen e´n de ACLVB-
59 Vergelijkbare score als de groep van brug-gepensioneerden, arbeidsongeschikten, werklozen en Anderen.
60 Ook hier is er een opvallend grote groep van ACLVB-leden die het ‘niet weet’ (24,3%).
61 Deze resultaten komen overeen met conclusies van ander vakbondsonderzoek, bijv. bij het ABVV, cf. Debusscher, M. & Elchardus, M. (2004): de dienstverlening (53%)en de goede informatie
(38,7%) nemen ook de twee eerste plaatsen in (n=2997 geabonneerde De NieuweWerker-lezers).
62 Vriendelijkheid van het personeel blijkt relatief belangrijker voor 60-plussers, niet-werkenden en antwoorders uit de categorie ‘Andere’. Deze categorie omvat al wie niet-arbeidsongeschikt,
niet-werkloos, niet- (brug)gepensioneerd, bijvoorbeeld studenten en leefloners.
63 Daarentegen zijn werklozenminder tevreden over uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen en de begeleiding en advisering van werklozen, terwijl zij toch de eerste en enige gegadigden
van beide diensten zijn.
64 Internationale studieswijzen uit dat de doelgroepengerichte organisatie van de vakbond in het voordeel van de vakbond lijkt te spelen.Maar dezelfde studies lijken ook aan te geven dat er een
limiet op de diversificatiestrategie zit. Volgens een Zweedse studie uit 2006 blijkt dat meer heterogene of gefragmenteerde vakbonden vaker leden verloren en dat de meer geconcentreerde
en gespecialiseerde vakbonden leden wonnen. (Kjellberg, A. in Vandaele, K., 2008:725) Dit sluit aan bij de studie van de effecten van concentratiebewegingen binnen de Belgische vakbonden:
“Niet alleen [was er] een toename van de gemiddelde grootte per centrale, maar tegelijk tenderen grotere centrales naar een proportioneel sterker groeiritme dan kleine centrales.” (Vandaele,
K., 2003:158) Omgekeerd resulteert het niet inspelen op specifieke behoeften en trends in combinatiemet het “niet erin slagen omnieuwe categoriee¨n vanwerknemers aan te spreken”wis en
zeker in “een verlies aan representativiteit en finaal aan politieke legitimiteit en invloed.” (ibid.:160)
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shop relatief gezien nog steeds minst gewaardeerd
worden. Een voor de hand liggende reden is dat deze
onderdelen nog niet zo lang bestaan, slechts recent
aandacht hebben gekregen en daardoor minder ge-
kend zijn (niettegenstaande het feit dat het thema ‘wo-
men in tradeunions’ almiddende jaren 1980opde tafel
van menig vakbondsonderzoeker opdook (Klander-
mans, B. 1986:200), dateert het Gender charter van de
liberale vakbond bijvoorbeeld van 2004; milieu kreeg
voor het eerst uitgebreid aandacht in 2003). Vorming
(3,82; SD=0,718), dat sinds 2001 via Come´.be georgani-
seerd, en loopbaanbegeleiding (3,80; SD=0,803) han-
gen tussen kop en staart in.
Samengevat, op basis van de evaluatie van de syndicale
werking en de perceptie van belang en tevredenheid
van de dienstverlening is de kern van dewerking van de
vakbond terug te brengen tot twee taken: aan de ene
kant de uitbetalingen (van premies en uitkeringen) en
aan de andere kant de consultatie, begeleiding en advi-
sering.65 Voor de uiteindelijke evaluatie van dewerking
van de vakbond is dat een bijzonder belangrijke vast-
stelling. Immers – zo blijkt ook uit de studie door Dries
VERLET (2012) van de mate waarin de werking van de
ACLVB wordt afgemeten op basis van specifieke dien-
sten –, die globale evaluatie van de kerntaken gebeurt
in niet onbelangrijke mate aan de hand van de evalua-
tie van dewettelijk opgelegde taken (uitbetalingen van
de uitkeringen en de syndicale premies) (Pearson
R=0,336** resp. 0,330** met sign.-niveau p<.01) en nog
het meest op basis van de begeleiding van werklozen
(Pearson R=0,510***, met sign.-niveau p <.001) en de
juridische bijstand (Pearson R=0,477***). Bovendien, zo
stelden we reeds vroeger “[H]oe hoger de tevredenheid
over specifieke vormen van dienstverlening, hoe hoger
ook de algemene tevredenheid [over de werking van de
vakbond].” (Verlet, D., 2012:115) De vraag of de evaluatie
van de werking en de dienstverlening een effect heeft
op het algemeen vertrouwen dat men in de vakbond
heeft, wordt, zowel voor de vakbeweging in het alge-
meen (Pearson R= 0,392**) als voor de ACLVB in het
bijzonder positief beantwoord (Pearson R=0,532***)
(Verlet, D., 2012:119).66
4.3 Het syndicaal activisme:
onderhandelen als het kan, staken als
het moet
Onder de noemer van de (brede) actieve bewegingslo-
gica valt naast de dienstverlening ook het syndicaal
activisme. Een aantal zaken vallen meteen op: een zeer
groot solidariteitsgevoel, het ruime respect voor de
meeste vormenvanactivisme,maar tegelijk het relatief
beperkte deelname aan acties. De sterkte van de orga-
nisatie van de vakbond bepaalt volgens Bert KLANDER-
MANS mee het succes van de acties. Maar los daarvan
gaat van de dreiging met acties, precies omdat ze de
industrie¨le productie kan stilleggen, in ieder geval een
ongelofelijk effect uit. (Schwartz 1976 in: Klandermans
1986:197)
Maatschappelijk omstreden stellingnames als werkne-
mersmogenhunondernemingbezettenomde sluiting
ervan tegen te gaan (3,38 op een 5-puntenschaal van 1
(helemaal niet akkoord) over 3 (neutraal) tot 5 (hele-
maal wel akkoord); SD=1,032) of –van vergelijkbaar ka-
liber- bedrijven die winst maken, mogen geen werkne-
mers ontslaan (3,88; SD=1,04met ruim 70% (helemaal)
akkoord) scoren dusdanig hoog dat men niet anders
kan besluiten dat in voorkomend geval een belangrijk
‘gevoel’ van onrechtvaardigheid ontstaat, ook al is de
afdwingbaarheidminstens op wettelijke basis discuta-
bel. Dat de herstructurering van (financie¨le) wereld-
handel en -economie en van de internationalisatie van
de bedrijven het rechtstreeks failliet inluiden van de
solidariteit tussen werknemers (arbeiders en bedien-
den) (Ulrich Ju¨rgens in Vandaele, K., 2008:723), dient
dus genuanceerd. Uit de respons blijkt dus een relatief
hoge mate van solidariteit van de vakbondsleden met
alle werknemers: slechts 12% zou (helemaal) geen soli-
daire houding aannemen als er een conflict is op het
werk in geval de ondernomen actie sanctioneerbaar is
(3,50; SD=0,880;metdegrootste groep – ruim52%–die
(zeker) wel een solidaire houding zou aannemen). Ook
alwordt daar door het gros van de leden niet onmiddel-
lijk op ingespeeld67, de overgrote meerderheid van de
respondenten geeft dus zeker blijk van een grote inter-
65 Cf. Debusscher, M. & Elchardus, M. (2004): ABVV-leden doen meest beroep op de diensten die te maken hadden met de werkloosheid(sondersteuning) (63,6%) en (juridisch) advies (24,6%).
66 Het gemiddelde vertrouwen van de ACLVB-leden in de vakbeweging in het algemeen (3,33/5; SD=0,759) ligt opmerkelijk hoger dan dat van Vlaamsewerknemers in de prive´sector (1995-2005).
Cf. Van Gyes, G. in: Devos, C. et al. (2009:47): ISPO 1995: gemiddeld 2,77/5; ISPO 1999: 2,73/5 en APS 2005: 3,11/5. In verhouding hebben gewone leden relatief minder vertrouwen in zowel de
vakbond in het algemeen (Cramer’s V = .042 en significantieniveau p <.046) als de ACLVB (3,71/5; SD=0,789 en Cramer’s V = .009 en significantieniveau p< .006) dan niet-verkozen kandidaten
en die op hun beurtminder dan demandatarissen. De verschillen tussen de drie subgroepen zijn bovendien hetmeest significant voor wat het vertrouwen in de ACLVB betreft (wat de hogere
SD deels verklaart).
67 Respondenten tonen zich immers het meest neutraal (ongeveer 40% van alle antwoorders) ten aanzien van volgende stelling: ‘moeilijkheden los ik liever alleen op, zonder inmenging van
anderen [dus ook niet van de vakbond]’ (2,81; SD=0,997).
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persoonlijke werknemerssolidariteit en van een actie-
bereidheid.
Mandatarissen vertonen een opvallend hogere mate
van inter-persoonlijke solidariteit (79,2% (helemaal) ak-
koord), hoger dan niet-verkozen kandidaten (63,9%) die
op hun beurt hoger scoren dan de gewone leden
(50,2%); Cramer’s V = .056; p<.001). De inter-persoon-
lijkewerknemerssolidariteit blijkt ookuit de stelling dat
vakbonden een hardere politiek mogen voeren, willen
ze de belangen van de werknemers werkelijk verdedi-
gen (3,32; SD=0,911; waarvan ruim 40% (helemaal) ak-
koord en net geen 16% niet akkoord)68, een stelling die
zeer nauw aansluit bij de stelling dat vakbonden har-
dere actiesmoeten voeren om in bedrijven echts iets te
zeggen te krijgen (3,09; SD=1,025; waarvan afgerond
35% (helemaal) akkoord en 28% (helemaal) niet ak-
koord).
Syndicale acties kunnen volgens Manu MUS en Steven
LANNOO (2012) in soortgroepen onderverdeeld worden:
de zachte conventionele acties (bijv. betoging, ludieke
actie, petitie, aangekondigde staking en stiptheidsac-
tie) en de harde onconventionele acties (bv. gijzeling,
vernieling, wilde staking), en een derde soort hors cate´-
gorie, namelijk de bedrijfsbezetting. (2012:199) In een
poging het syndicaal activisme te concretiseren werd
o.m. gekeken naar welke acties aanvaardbaar zijn om
uiting te geven aan ongenoegen als er een conflict is
met de werkgever e´n aan welke vormen van protest de
respondent zelf reeds heeft deelgenomen. Het meest
aanvaardbaar zijn (volgens afnemend belang): een pe-
titie houden (3,91 op een 5-puntenschaal van 1 (hele-
maal niet aanvaardbaar) over 3 (neutraal) tot 5 (hele-
maal wel aanvaardbaar); SD=0,845), een ludieke actie
houden (3,63; SD=0,909) en een staking houden met
stakingsaanzegging (3,51; SD=0,972). Het minst aan-
vaardbaar zijn: vernielingen aanrichten in het bedrijf
(1,50; SD=0,813) en een gijzeling (van de werkgever of
het management) (1,64; SD=0,938). Stiptheidsacties,
betogen, het bezetten van het bedrijf en staken zonder
stakingsaanzegging zitten daar tussen. Veel meer
mandatarissen en niet-verkozen kandidaten dan ge-
wone leden geven te kennen dat bedrijfsbezetting in
functie van het overleven van het bedrijf wel aanvaard-
baar is (resp. 61,1%, 63,7% en 45,2%; Cramer’s V = .062;
p<.000). Bedrijfsbezetting komt echter heel zelden
voor.
Ongeveer e´e´n op vier respondenten (vooral mandata-
rissen en niet-verkozen kandidaten) heeft al eens deel-
genomen aan een betoging of aan een staking (diewas
aangekondigd). Niet-verkozen kandidaten en manda-
tarissen hebben significant meer dan gewone leden
deelgenomen aan conventionele actiemiddelen zoals
een betoging (resp. 62,6% en 62,2% versus 23,3% voor
gewone leden), aan een staking met stakingsaanzeg-
ging (resp. 57,6% en 50% vs. 21,9% voor gewone leden),
aan een petitie (resp. 49,1% en 53,3% vs. 24,5% voor
gewone leden), aan ludieke acties (resp. 39,9%en43,8%
vs. 14%voorgewone leden), en inminderemateaaneen
stiptheidsactie.69 Voegen we alle bestudeerde sta-
kingsvormen samen dan heeft slechts 23,1% van de ge-
wone leden ooit gestaakt, tegenover 58,7% van de niet-
verkozen kandidaten en 52,2% van demandatarissen.70
Dit sluit aan bij het voor Belgie¨ historisch laag aantal
effectieve stakingsdagen van de jaren 2009-2010 die
o.m. MUS & LANNOO (2012:195) aanhaalden in hun on-
derzoek van het syndicale actierepertorium en dat de
voorbije jaren ook steeds vaker de pers haalt.71 In 2011
veerde het aantal stakingsdagen echter terug op.72 Eu-
ropees gezien staat Belgie¨, waar de syndicalisatiegraad
beduidend hoger is dan bijvoorbeeld Nederland, Frank-
rijk of Duitsland (20%), wel nog in de kopgroep van
landen waar meest wordt gestaakt. Voor de onconven-
tionele actiemiddelen, behalve de onaangekondigde
staking, bestaat dat verschil op subgroepniveau niet.
(Mus & Lannoo 2012: 202; 204)
Ten aanzien van het gebruik van het stakingswapen is
de overgrote meerderheid van de ACLVB-leden welis-
waar duidelijk: eerder dan te staken, moet men [de
vakbond] aan de mensen duidelijk maken wat de pro-
blemen van de werknemers zijn (3,83; SD=0,793). De
overgrote meerderheid van de respondenten heeft
veeleer behoefte aan concrete duiding, overleg en een
proactieve opstelling van de vakbonden omproblemen
op tijd aan te kaartenbij debedrijven, danaan syndicale
68 Het aandeel ja-stemmers voor die stelling, ligt dubbel zo hoog in vergelijking met het aandeel respondenten dat ten tijde van het al aangehaalde ISPO-onderzoek van 1995 (39,9%) en het
HIVA-onderzoek van 1997 (36,9%) positief antwoordden op de stelling dat vakbonden zich agressievermoesten opstellen indien ze dewerknemersbelangenwillen ondersteunen. Uit die studie
van 1997 blijkt zelfs dat een meerderheid van 42,6% niet akkoord ging met een agressievere aanpak van de vakbonden. (Hooghe & DeWitte, 1998 in: Van Gyes, G. et al. 2000:124)
69 Wat ook opvalt, is de relatief hogere aantallen ontbrekende antwoorden (missings) (9,2% en 12,8% van de totale respons). Deze relatief hoge percentages kunnen deels verklaard worden door
de gevoeligheid van het onderwerp (namelijk actie of protest tegen de werkgever) en deels door het feit dat de antwoordcategorie ‘Geen mening’ voor deze vraag ontbrak.
70 Deze verschillen tussen de drie subgroepen van respondenten zijn significant op een p<.000 niveau, voor de stakingsbereidheid (Heeft u ooit gestaakt?) is Cramer’s V = .184.
71 In de jaren 1990 werd jaarlijks gemiddeld 50.000 dagen meer gestaakt. Het voorbije decennium werd gemiddeld nog 240.000 dagen gestaakt per jaar. (http://www.express.be/articles/nl/
CRISP.htm)
72 In 2011 waren er in heel Belgie¨ 383.207 stakingsdagen of 2,46 keer zoveel als in 2010. (www.deredactie.be, 3 juli 2012) Vermoed mag worden dat het percentage vakbondsleden dat ooit heeft
gestaakt anno 2012 merkelijk hoger ligt.
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acties en zeker niet aan stakingen. Dat die perceptie
leeft zoumede kunnen verklarenwaaromeenvergelijk-
baar grote groep van e´e´n op vier respondenten (hele-
maal) niet akkoord gaatmet de bewering dat stakingen
de situatie van de werknemers hebben verbeterd (3,21;
SD=0,942) of dat men overwegend niet akkoord gaat
met het feit dat vakbonden vaker stakingen moeten
organiseren (als ze echt iets voor dewerknemerswillen
bereiken) (2,53; SD=1,031met 20%diewel akkoord gaat)
noch met het feit dat staken het enige wapen is dat
werknemers hebben (2,78; SD=1,117).
Ondanks het feit dat de stakingsdreiging sinds 2010
niet meer uit de lucht is geweest, is de grote meerder-
heid ervan overtuigd dat er betere manieren zijn om
dingen te bereiken dan staken (3,55; SD=0,934), en dat
men stakingen die de bevolking (publiek) schaden,
moet verbieden (3,31; SD=1,108met eenminderheid van
25% is (helemaal) niet akkoord). Hier zijn gewone leden
(45,6%) vaker dan niet-verkozen kandidaten (35,2%) of
mandatarissen (31,5%) (Cramer’s V = .059; p<.000) (he-
lemaal) akkoord met dergelijk verbod op stakingen die
de algemene bevolking schaden. Niet-verkozen kandi-
daten en mandatarissen brengen bovendien relatief
meer begrip op voor hardere acties zoals spontane of
‘wilde’ stakingen of voor het gijzelen van de bedrijfslei-
ding. Willen we de keuze van het actiemiddel ten volle
begrijpen, dan mogen we met andere woorden niet
blind zijn voor de kordatere opstelling en de socialise-
rende rol op dat vlak van de delegees, ook voor de ex-
treme acties.
5. ALGEMENE CONCLUSIE EN
SLOTBESCHOUWINGEN
Zoals Guy VAN GYES het in zijn slotbedenkingen van het
studierapport van ‘De vakbond naar de 21ste eeuw’ ver-
woordde, heeft vakbondsonderzoek betrekking op or-
ganisaties die hun bestaansreden willen justifie¨ren en
verdedigen. (2001:64) Deze bijdrage had o.m. tot doel
om de elementen waarin volgens de leden van de libe-
rale vakbond die bestaansreden precies schuilt, bloot te
leggen. Elementen die de rol, positie en legitimiteit van
de vakbond in de huidige sociale en economische de-
mocratie ondersteunen, zijn o.a. een tastbare represen-
tativiteit, een transparantewerking, eenheldere strate-
gische agenda en een duidelijke en concrete opstelling
ten aanzien van de meest centrale eisen en dit zowel
voor hun leden als voor de andere sociale partners. In
zekere zin beleeft de maatschappelijk, economisch en
politiek sterk verankerde vakbeweging in Belgie¨ gou-
den tijden: de internationale economische crisis noopt
immers tot bezuinigingsmaatregelen waardoor so-
ciaal-economische ‘heilige huizen’ –wedenken aanhet
pensioenstelsel en het loonindexeringsmechanisme-
worden bedreigd. Dit zorgt er – althans in Belgie¨ - voor
dat de vakbonden hun opstelling tegenover de politici
en de werkgevers verscherpen. In deze bijdrage gingen
we onder meer dieper in op de vraag of de vakbonden
hierbij eenmedestander vinden in hunbasis. Samenge-
bald zijn dit de belangrijkste conclusies van dit onder-
zoek naar de rol, positie en relevantie van de vakbonden
in Belgie¨.
- Ten eerste, de vakbeweging is maatschappelijk ge-
zien allesbehalve een overbodige luxe, ze heeft een
duidelijk rol te spelen in het beschermen van de so-
ciale zekerheid en in het verdedigen van de belangen
van haar leden (tewerkstelling, loon, uitkeringen, be-
lastingsniveau enzovoort) en haar rol net zoals haar
werkingworden– zoblijkt uitmeerdere vakbondsstu-
dies – door een meerderheid van de vakbondsleden
als positief ervaren. Niettemin aangezien al heel wat
bereikt is, leeft bij leden (e´n bij niet-gesyndikeerden)
de perceptie dat de vakbondenminder nodig zijn dan
vroeger.
- Ten tweede, ondanks de gewijzigde rol van de vak-
bond (relatief minder actievoeren om zekerheden te
verkrijgen ten voordele van meer acties om ze te be-
houden) blijft de relevantie van de vakbond in Belgie¨
precies zitten in zowel de externe zowel als in de
interne vertegenwoordiging (omdat dit historisch zo
gegroeid is). Beide niveaus worden als evenwaardig
gepercipieerd voor de vakbondsleden, al vindt een
meerderheid van de leden dat er bijkomende inspan-
ningen geleverd moeten worden om de vertegen-
woordiging en meer inspraak van de werknemers in
de kleine ondernemingen te realiseren.
- Ten derde, het syndicaal pluralismewordt ervaren als
een voordeel –ook al omdat de drie grote vakbonden
in staat blijken om pragmatisch tot frontvorming
over te gaan als dat de zaak dient. Van een structurele
eenheidsvakbond wil de meerderheid van de onder-
vraagden niet weten.
- Ten vierde, lidmaatschap en vakbondaanhorigheid in
Belgie¨ neemt toe, maar kan steeds minder op basis
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van ideologische motieven worden verklaard. Vak-
bondslidmaatschap en -participatie sluiten trouwens
niet a priori vormen van utilitair individualisme uit,
wel in tegendeel. Het zijn overwegend instrumentele
of persoonlijkemotieven die iemand er toe aanzetten
omzich aan te sluiten (i.e. de uitbetaling van premies,
begeleiding en advisering). Omdat dit in steeds ho-
geremategebeurt,moethet de vakbonden leidenom
haar middelen vooral in te zetten op de diensten en
werking die op die motieven inspelen.
- Ten slotte – het is niet al goed nieuws! – slaagt de
vakbond er blijkbaar onvoldoende in om de leden ac-
tief te betrekken bij haar werking, vergaderingen, in-
formatieverstrekking. De afstand tussen de vakbond
en haar basis is (te) groot. Op dit punt gaanwe hierna
nog kort in.
In dit slot staan we nog even stil bij het bestaande
sociaal overlegmodel. We stellen de vraag in welke
mate de aard ervan fundamentele ingegrepen in de
economische en maatschappelijke organisatie van te-
werkstelling en de arbeidsmarkt en van de zekerheids-
stelsels (on)mogelijk maakt?
Toen op 9 december 2011 Di Rupo I het vertrouwen van
het parlement kreeg, dienden de vakbonden vier dagen
later al een stakingsaanzegging in tegen de in het re-
geerakkoord opgenomen besparingsbepalingen. Toen
minister van Pensioenen Van Quickenborne nog eens
twee dagen later uitpakte met ‘zijn’ pensioenhervor-
mingenhet eindevanhet ambtenarenstatuut en–pen-
sioen ook terug op de regeringstafel terecht kwam,was
het hek helemaal van de dam. “De reactie van de vak-
bonden was te voorspellen. (…) ‘Als Van Quickenborne
actie wil, kan hij actie krijgen.’” (Knack, 15 februari
2012:18-19) En die beloofde actie kwam er. Ondanks het
feit dat vakbonden hoog hielden dat een vakbond die
zich sterk, doortastend en pragmatisch opstelt, meer
aanzien bij de basis, de werkgevers en de politici geniet
en er om die reden ook beter in zal slagen om zijn
algemeen maatschappelijk en socio-economisch stre-
ven te realiseren, kwam er vanuit brede lagen van de
bevolking ook veel tegenkanting enweerwerk tegen de
aangekondigde algemene nationale stakingen van de-
cember 2011 en januari 2012. Omdat het maatschappe-
lijke, economische en politieke draagvlak voor de ge-
plande pensioenhervorming (o.m. het verhogen van de
pensioenleeftijd, het afbouwen van de tijdskredietre-
geling enzovoort) brederwas dan dat voor de protesten
van vakbondszijde, resulteerde de algemene stakings-
dreiging echter enkel in de bijsturing van een aantal
details van de allengs door het parlement goedge-
keurde hervormingen, meer niet. En die hervormingen
diegrotendeels inhet verlengde liggenvandebeslissin-
gengenomendoor internationale instellingen en inhet
kader van Europese verdragen (i.c. de sixpack-afspra-
ken) over de toekomst van ons sociaal model en de
gevolgen van die afspraken zijn door de vakbonden
compleet onderschat. (Rik Van Cauwelaert in Knack, 1
februari 2012:37) De vraag of de post factum hardleerse
opstelling van vakbonden ten koste gaat van de geloof-
waardigheid en het vertrouwen - terwijl precies het
tegendeel wordt beoogd - is even strategisch als perti-
nent. In alle geval, stellingnames in complexe en cru-
ciale dossiers als deze zadelen “de vakorganisaties niet
zelden opmet een vorm van een zogenaamde catch 22
(damned if you do, damned if you don’t)” (Mus, M.,
2012:174) De vraag die rijst is niet waar de vakbonden
nogmoeten voor strijden,maarwel opwelkemanier ze
dat best doet om de legitimiteit van haar acties vol-
doende hoog te houden? Het hoofd bieden aan de hier
beschreven uitdagingen blijft ook voor de vakbonden,
net zoals voor de andere sociale partners, een opportu-
niteitsafweging.
De door Guy VAN GYES gestelde vraag of de Belgische
vakbeweging aan het begin van de 21ste eeuw last zou
krijgenvande typischekrachtendieuitgaanvan ‘dewet
vande remmende voorsprong’ (2000:139), kan vandaag
niet eenduidig worden beantwoord. De vakbeweging
in Belgie¨ is in vergelijking met de ons omringende lan-
den ommeerdere redenenuitzonderlijk. Eerst en vooral
kunnen we stellen dat ondanks de economische crisis
de vakbondsaanhang in Belgie¨ gestaag groeit en dat ze
nooit hoger was dan ze anno 2012 is. Vakbondsmacht
ligt echter vooral in ledensolidariteit en omdie temaxi-
maliseren is er nood aan een hoge representativiteit en
organisatorische samenhang (Vandaele, K., 2003:156),
en zoals hiervoor bleek vooral ook aan een goede wer-
king van de vakbond. De organisatie van de vakbonden
was na een periode van concentratie van de geledingen
en afdelingen in de jaren 1990 aan het begin van de
21ste eeuw vooral gericht op een diversificatie van de
activiteiten en het aanbod. Bovendien verschenen aan
het begin vande 21ste eeuwnieuwe sociale categoriee¨n
steeds duidelijker op de radar van de vakbonden, o.m.
“(…)young people, women, job-seekers and ethnic mi-
norityworkers.” (VanGyes, G. 2000:137) Zoals al gesteld
wordt het een huzarenstuk om naast het beschermen
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van de al opgebouwde sociale zekerheden, ook de be-
langen van al die nieuwe doelgroepen voldoende te
behartigen.
Het is onmiskenbaar zo dat vanuit de brede bewegings-
gedachte een wijdverspreide, maximaal ingebedde en
veelzijdige vakbondswerking maatschappelijk wense-
lijk is. Daartegenover staat wel een groot palet van
ambities, diensten en taken die niet zelden buiten het
wettelijk opgelegde kader vallen endie ook veel energie
enmiddelen opslorpen –middelen die allesbehalve on-
eindig zijn. Bovendien – zo toonde ons onderzoek aan-
gaan de vakbonden ermaar best van uit dat de (percep-
tie van) performantie en de algemene tevredenheid
niet in eerste instantie door deze side-kicksworden be-
paald, maar wel door haar kernopdrachten, zijnde het
uitbetalen van vergoedingen en premies en het (juri-
disch) adviseren en begeleiden.
Naast de uitdaging vanhet consolideren enhet verster-
ken van de legitimiteit van de vakbondsacties, is de
afstand tussen de vakbond en de basis duidelijk een
tweedehoofdbreker voor de vakbonden in Belgie¨. In het
algemeen durven we stellen dat het streefdoel om een
vakbondswerking voor en door de leden te realiseren,
nog onvoldoende bereikt wordt. Daarvoor blijkt de af-
stand met de basis te groot en de afspiegeling van
bijvoorbeeld het aantal vrouwen onder leden, kandida-
ten en mandatarissen veel te klein (Ravesloot, S.,
2002:164-165). Metminder dan 45% heeft de algemene
vakbondsbetrokkenheid in 2011 trouwens het alarmpeil
bereikt. (Randstad 2012:21) Of het aanscherpen van bij-
voorbeeld het gender-evenwichtmee de betrokkenheid
van de basis kan helpen dichten, zal moeten blijken.
Uit ons onderzoek bleek dat leden vooral nood hebben
aan duidelijke communicatie over het hoe en waarom
van de vakbondskeuzes, zowel wat de dienstverlening
als het gevoerde beleid en het actie voeren betreft. Het
belang van de syndicalemandatarissenmag hierin niet
onderschatworden: ondanks hun nogal eenzijdige pro-
fiel (gemiddeld jonger, vooral mannen, hoger opgeleid
en dus uit de hogere inkomensklasse, cf. Bijlage 1) en
ondanks het feit dat e´e´n op vijf van de ondervraagden
niet op de hoogte blijkt van de aanwezigheid van een
vakbondsdelegatie in haar of zijn organisatie (Van Lief-
feringe, H., 2012:87), spelen mandatarissen op meer-
dere fronten een belangrijke rol. Zo bleek uit het onder-
zoek naar de lidmaatschapsmotieven van de ACLVB-
leden dat van de vakbondsafgevaardigde een veel
grotere wervingskracht uitgaat dan van familie, vrien-
den of collega’s. (Lannoo, S. & De Wilde, S., 2012:105)
Bovendien spelenmandatarissen een socialiserende en
mobiliserende rol, bijvoorbeeld ten aanzien van de aan-
vaarding en de aanwending van actiemiddelen (Mus,
M., 2012:201). Het feit dat de helft meer ACLVB-leden
liever via het plaatselijk secretariaat of de delegee in
contact treden met de vakbond dan via de vaste secre-
taris of de centrale diensten (Verlet, D., 2012:122-123),
lijkt enkel het belang en de noodzaak te onderstrepen
van “nog veel meer aan communicatie en voorlichting”
over de aanwezigheid, de positie en de rol van onderne-
mingsraden, CPBWs en syndikale delegaties. (Van Lief-
feringe, H., 2012:87) Omdat de frequentie van contact
tussen leden met een delegee (in casu hier minstens
e´e´n keer permaand) samenhangtmet de tevredenheid
over de vakbondswerking, mag worden verwacht dat
elke extraminuut of euro die in het overbruggen vande
afstand tussen vakbond en basis wordt geı¨nvesteerd,
ook zal opbrengen.
Tot slot van dit hoofdstuk lichtten we nog aantal span-
ningsvelden toedie beslissend kunnen zijn voor de stra-
tegische rol en de positie die de vakbond kan blijven
innemen: namelijk intra- en inter-syndicale coherentie
op vlak van focus en aanpak.
Primordiaal moet volgens de onderzochte leden van de
liberale vakbond –maar dat lijkt een constante voor alle
vakbondsonderzoek–deaandacht vandevakbeweging
(blijven) uitgaan naar de brede maatschappelijke
thema’s als inter-persoonlijke solidariteit, sociale zeker-
heid en sociale gelijkheid en naar een goede verstand-
houdingmet de andere sociale partners, dewerkgevers
en de overheid. Hierin verschilt de conclusie niet van
deze die Kurt VANDAELE (2005:35) trok in verbandmet de
noodzakelijkheid enwenselijkheid van het sociale over-
leg, i.e. de onderhandelingen voor een IPA. Volgens de
ACLVB-leden mag de aandacht echter niet toegespitst
zijn op de situatie van de Belgische werknemers en op
arbeidsgerelateerde zaken alleen. Hier schuilt een eer-
ste spanningsveld, dat te maken heeft met focus.
Omdat de aandacht van de vakbonden vandaag wordt
verdeeld over tal van relevante forawordt steeds duide-
lijker dat vakbonden gevangen zitten tussen span-
ningsvelden die veroorzaakt worden door krachten die
zich situeren op bedrijfs- en sectorniveau, op nationaal
niveau en op Europees en internationaal niveau.Wil de
vakbond ook op het internationale forum haar stem
laten horen, dan is er geen andere strategie dan te
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zoeken naar synergiee¨n en buitenlandse samenwer-
kingsverbanden (met gelijkgezinde vakbonden) en dat
in eerste instantie voor de niet-typisch nationale pro-
blemen. De problematiek van kwaliteitsvol onderwijs
en vorming, van beroepsopleiding voorwerkzoekenden
en van begeleiding naar tewerkstelling, van vergrijzing
en van welvaartsvaste verloning en pensioenen, van
(arbeids)migratie, en van fiscale rechtvaardigheid zijn
binnende context van een eengemaakt Europa de facto
grensoverschrijdend en supranationaal. Het verhaal
van internationale coo¨rdinatie en solidariteit is voor de
vakbond dus bij voorkeur een e´n-e´n verhaal.
Een tweede vaststelling is dat binnen het bestaande
overlegmodel bij het streven naar meer welvaart abso-
lute voorrangmoet worden gegeven aanmeer werkze-
kerheid, betere arbeidsvoorwaarden en het versterken
van de sociale zekerheid. Een eerste kanttekening die
we hierbij maken, is dat willen de vakbonden de effec-
tiviteit van hun deelname aanhet sociaal overlegmaxi-
maliseren, ze bij voorkeurmoetenblijvenoptreden voor
alle werknemers. Vanuit vakbondsstandpunt geniet
deze vertegenwoordiging dus de voorkeur op deze
waarin werknemers bijvoorbeeld rechtstreeks onder-
handelen over hun arbeidsvoorwaarden73 of deze
waarbij ze rechtstreeks indebesluitvormingopbedrijfs-
niveau worden betrokken (cf. co-determinatie, co-ma-
nagement, managementdeelname enzovoort)74. Niet-
temin zijn er signalen dat het belang dat werknemers
over de vakbondsgrenzen heen aan de ondernemings-
raden hechten, verder afkalft en lijkt de tevredenheid
over het optreden vandeondernemingsraad, hetCPBW
e´n de syndicale afvaardiging ook verder af te nemen en
taant ook de betrokkenheid bij de vakbeweging verder.
(Denys, J. in Knack, 9 mei 2012) Uit het werknemerspar-
ticipatieonderzoek van Randstad (2012) blijkt boven-
dien dat een grote meerderheid van de werknemers
meer sociaal overleg wenst. Dat sluit zeker aan bij de
eerder gemaakte observatie dat demeerderheid van de
leden van de liberale vakbond geen hardere politiek of
opstelling van de vakbonden ten opzichte van de an-
dere partners in het sociaal overleg wenst – om het
overleg meer kansen te bieden zeg maar. Enkel wan-
neer het sociaal overleg is uitgeput of niets oplevert, is
het grijpen naar vakbondsactie verantwoord. Verwij-
zend naar de door de media massaal opgepikte pu-
blieke reacties van onbegrip tegen bijvoorbeeld de re-
cente algemene stakingen en de wijze waarop de legi-
timiteit van de vakbondswerkwijze in vraag werd
gesteld, onderlijnen het belang van een gezond en
maatschappelijk acceptabel evenwicht tussen overleg
(wat volgens de leden de voorkeur verdient) en vak-
bondsactie. Meer dan ooit is dit een tweede spannings-
veld.
Een derde spanningsveld heeft te maken met het feit
dat de meerderheid van de ondervraagde vakbondsle-
den zowel het syndicaal pluralisme als de occasionele
frontvorming75 tussen de drie vakbonden weet te ap-
precie¨ren. Gebeurlijke vakbondsfrontvorming of het
onderstrepen van het belang ervan voor de positione-
ring van de vakbonden in de sociale dialoog mag in de
huidige context zeker niet begrepen worden als een
prelude op het ontstaan van een eenheidsvakbond… al
zou die wel tot een meer coherente vakbondsaanpak
leiden en daarmee de stem van de vakbeweging zeker
luider doen klinken. De wijze waarop het IPA 2011-2012
uiteindelijk wel ter uitvoeringwerd gebracht en de vele
frustraties die datmet zichmeebracht, zijn een illustra-
tie van hoe de ‘collectieve tegenmacht’ die de vakbewe-
ging binnen de typisch Belgische overlegeconomie
vooralsnog vooral wil zijn (Renders, J., 2010:16) precies
omwille van inter-syndicale wrijvingen en het inter-
syndicale opbod steeds vaker op de grenzen van haar
eigen invloedssfeer dreigt te stoten.
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BIJLAGEN:
Bijlage 1: Verkort socio-economisch profiel
van de gewone leden, niet-verkozen
kandidaten en mandatarissen
De meest opvallende (statistisch significante) verschil-
len zijn deze: de niet-verkozen kandidaten enmandata-
rissen omvatten duidelijk meer mannen dan vrouwen
dan de gewone leden (resp. 73,9% en 72,5% t.o.v. 54,8%
voordegewone leden) (Cramer’sV= .088, p<.000) enze
zijnduidelijk jongerdangewone leden (in resp. 91,3%en
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95,6% van de gevallen 30-60 jaar oud, t.o.v. 70,6% ge-
wone leden) (Cramer’s V = .082, p<.000). Ten tweede,
mandatarissen zijn duidelijk hoger opgeleid dan niet-
verkozen kandidaten en gewone leden76 (Cramer’s V =
.045, p<.05) en ze zijn minder vaak werkloos (geweest)
(42 % is nooit werkloos geweest en slechts 1,1% is werk-
loos op het moment van de bevraging versus resp.
22,2%en 26,1% vande gewone leden en 33,5% resp. 2,3%
van de niet-verkozen kandidaten) (Cramer’s V = .107;
p<.000). Ten derde, mandatarissen behoren duidelijk
vaakst tot de hoogste inkomensklasse (twee keer zo
vaak als de gewone leden) (Cramer’s V = .100, p<.000)77
en zij komenook vaakst zonder problemen ‘rond’ ophet
einde van demaand (26,7% van de gewone leden heeft
teweinig versus 15,6%niet-verkozen kandidaten en 13%
mandatarissen) (Cramer’s V = .062, p<.000).78 Ten
slotte, duidelijk meer mandatarissen en niet-verkozen
kandidaten dan gewone leden zijn eigenaar van een
woning (Cramer’s V = .079; p<.000).
Bijlage 2: Links-rechts situering van
ACLVB-leden
Debevindingdat deACLVB-leden zichoverwegend cen-
trum-rechts positioneren sluit aan bij de onderzoeksre-
sultaten van de grootschalige links-rechts studie van
politici en kiezers in Vlaanderen in 2003. In het kader
van dit onderzoek werd het begrip “links-rechts” als
volgt ingevuld: links of rechts betekent socio-econo-
misch en socio-cultureel progressief respectievelijk
conservatief. Uit de cijfers blijkt o.m. dat vakbondsleden
zich globaal genomen linkser positioneren dan niet-
leden, maar dat voor de gee¨nqueˆteerden die tevens lid
waren van de ACLVB (n=50) de ideologische positione-
ring het meest uitgesproken centrum was (5 op een
10-puntenschaal). Iets rechtser dus dan niet-vakbonds-
leden en dan leden van ACV en ABVV. Dezelfde conclu-
sie kunnen we trekken voor de gee¨nqueˆteerden die te-
vens lidwarenvande LM(n=106): de ledenvande LMen
de neutrale mutualiteiten situeren zich centrum-
rechts. We zagen reeds dat ACLVB-leden in meer dan
vier op tien gevallen aangesloten zijn bij de LM. (Devos
et. al, 2006:154-155).
76 DeACLVB-ledenomvatten relatiefmeer laaggeschoolden (geenonderwijs, lager onderwijs of lager secundair onderwijs) danbijvoorbeeldABVV-ledenpopulatie ofhet aandeel laaggeschoolden
in Belgie¨. (Van Liefferinge, H., 2012)
77 Zie ook Mus, M. (2012) die vaststelde dat “(…)de mandatarissen eerder behoren tot de allerhoogste inkomenscategorie.”
78 De ACLVB-ledenpopulatie omvat een relatief hoger aandeel vanmensen diemaar net gepast rond komen (12,5%meer), en relatief kleiner aandeelmensen diemeer dan genoeg hebben (16,7%
minder) danbijvoorbeeld terug te vinden is onder de volledige Belgische bevolking. (Van Liefferinge, H., 2012) DeACLVB- leden zijn dus gemiddeld genomennietmeer ofminderwelstellenddan
de gemiddelde Belg.
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SAMENVATTING
In deze bijdrage staan we stil bij de positie, rol en relevantie van de vakbeweging in
Belgie¨. We onderzoeken welke positie de vakbeweging inneemt op het economische
forum en binnen het maatschappelijk debat. We doen dit aan de hand van o.m. de
mening van de leden van de liberale vakbond. In een inleidend gedeelte situerenwe de
vakbeweging binnen de huidige turbulente maatschappelijke, economische en poli-
tieke context. Aansluitend analyseren we de deelname van de vakbonden aan de
Belgische sociaaleconomische en politieke democratie. Voor de studie van de organisa-
tie van een brede sociale beweging op maatschappelijk, economisch en politiek vlak
focussen we op drie onderliggende vakbondslogica’s: de representativiteitslogica, de
eisenpakketlogica en de actieve bewegingslogica. In het concluderend gedeelte doen
weeenpogingomde vaakgestelde vraag te beantwoordenwelke opdracht de vakbond
vande toekomst in Belgie¨ kan en volgensde leden vooralmoethebbenenwathierbij de
belangrijkste aandachtspunten zijn.
RE´SUME´
Dans cet article, nous examinons la position, le roˆle et la pertinence du mouvement
syndical en Belgique. Nous e´tudions la position de la des syndicats sur le forum e´cono-
mique et dans le de´bat public. Nous le faisons entre autres sur la base de l’avis des
membres du syndicat libe´ral. Dans l’introduction, nous situons les syndicats dans le
contexte actuel de turbulence social, e´conomique et politique. Puis, nous analysons la
participation des syndicats a` la de´mocratie socio-e´conomique et politique typique
Belge. Pour l’e´tude de l’organisation d’un vaste mouvement social sur le plan social,
e´conomique et politique, nous nous concentrons sur trois logiques syndicales: la logi-
que de la repre´sentativite´, la logique de l’exigence et la logique d’unmouvement actif.
Dans la conclusion, nous tenterons de re´pondre a` la question souvent pose´e, que c’est
l’avenir de l’union en Belgique et au niveau de point de concentration primordial qu’en
pensent les membres.
ABSTRACT
In this paper we look at the position, the role and the relevance of the trade union
movement in Belgium.We investigate the position of the trade union on the economic
forum and within the public debate. We do this based largely on the opinion of the
members of the liberal union. In an introductory section, we situate the unions within
the current turbulent social, economic and political context. Then we analyze the
participation of the trade unions in the typical Belgian socio-economic and political
democracy. For the study of the organization of a broad social movement at social,
economic and political level, we focus on three underlying union logics: the represen-
tativeness logic, the demands logic and the active movement logic. In the concluding
sectionwe try toanswer the frequently posedquestionwhat the role of theunionof the
future in Belgium mighty be and according to the members ought to be, and in
particular what issues are considered foremost relevant to be keep in mind.
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